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h s  el períúüico
de mayor támaño d& España 
y el de más cirtulúción 




José C ln tora
No se devuelven los orlglnalesr
AÑO VI. Nám, 1.688
iSuBcslpelón
Málaga: un mts 1 pia.--ProvIaclas: 4 ptas» irlme¡ 
Extranjero: 9 mas. trimestre.-^Número suelto 5 cént
ANUNCIOS: SEQÜN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES^^!
a i s i t i e l p a d o
B  I ' A  H I O  H U Í P  U  B  i r  i  o  a 'M  0
I rb&Vnoí'’
de Andalucb. - y o r e x p o ? & r . y
R e Bspíldora « "  eseneial como la a d í tu r y  iás
taclón,°¡mllacloñes°íSSotes*'^° brnameo- " ^ E m b e d  * observar y seguir el periódlcOi
Fabricación de toda cla^de nhii*M« a » j  I«aí. - puede, cómo y cuándo tensa
.rtiaclaly granito. de pledra|por conveniente, ausentatse; sin el m á fre
ycalea hldráu.
Se recóniiendaal público no confunda nii<* ar« 
culos patentados, con otras íS pE »  ^  
por algunos fabricantes, ios cuales riisía« 
ea belleza, calidad y cdorído? ‘
, Pídanse catálogos ilustrados 
Exposición Marqués de Lari¿s, 12.
Fábrica Puerto, 2,—MAAAGA
PIROLISIS ANTIGUAS
Í S I ' S ,  efe!'” *’ raquwsnto.
mofo íntrarv. ^ sm 61 mús rC"
de la encargado por él
luean cometa mümporrerias, que
t i S .  necesidad de desdecir ó d¿ rec-
‘=nno<=ídos en el
B y .  I I  B e s o
A las 4 sóIamerite^-Somerai 5,
í
¡Vayas! nos dágustol
iln retoque á 
la preo$a>
Nosotros, como habrán tenido .ocasión de 
observar nuestros habituales lém res , no 
solemos dar impórtencia á las cosas de la 
buena prensa, calificativo que, caprichosa­
mente, se adjudican así mismos los periódi­
cos neos, carlistas é íntegros, por que se fi­
guran que con sacar ?á colación á c á d a in S '
: tante á la Iglesia y á la Religión, muchas 
veces para hacerlas escudo de sus malas 
pasiones é intereses mezquinos, van á con­
seguir engañar á las gentes.
No; el público sensato, las personas que 
están dotadas de sentido común, ven clara
D lo ^ & L ?  lo menos, es dar un Ijuen ej^m- 
na d lT n ln  í^''"'Pa«en8mo, de disápli- 
otras°Lqai1?^ aparte de
ebnes establecer compara-
n !  oM y prensa.
V seguirá la opinión tiene,
Lse^á íal prensa liberal,
S u ? c o m n lT u "^ ^ ®  periódicos neos,
completo fuera del 
ambiente vital de la época y no dan, que
qu?h^forzn^“^ ^^Iflcantes ejemplos, tienen 
® deprisa
cayendo por ej plano inclinado de la deca­
dencia y el descrédito.
Y esto no se remedia invocando vana é 
hipócritamente á Dios, á la Religtón y á la 
Iglesia, ni adulando servilmente á la alta
í S S  f  ® forma: conquis­
tando el espíritu y Ja conciencia de las gen­
tes por otros med{os,que,,están fuera del, al­
cance de esa pténsa qué tiene ella misma 
que llamarse buena, por que no hay nadie 
q_ue espontáneamente le de tal denomina­ción.
Colaboración especial
TELÉFONO JStJMERO 148 . y
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12i
m A i : . a g a
j u e v e s  JUNIO 1808
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«o? ^?sta8, no es una ciudad que se en­
da finia á los forasteros en determina-
lí.ÍHA^cííh que trata de llamar la
cabalgatas, procesiones, veladas y corridas Es
n íen íey íu T g V p ó iíiiro y r-^^ ^^
n a r f ip i i la r p s  n n p  f n lo e  __ —  z ______ / e s a  nn+a oo *particulares que tales periódicos se traen, su alcázar árabe, que con^urbosqueí
cometiendo la irreverencia de servirse de las S a o  flores, arcos, torres, pájaros y
ideas y los sentimientos religiosos como da cía atraccfóa ideai por excelen-
pantalla pnra encubrir sus. i u S o n ¿ “ y d que ̂ i S  S ! . K :
ahí proviene, indudablementé, la crisis de aaa, posee una Aiham.
decadencia, cada vez más acentuada, por ltufn!¡n en su ac-
que atraviesa esa prensa, de la cual la in- llm lrá E  f  dlíaSe v“  
mensa mayoría del público y-de la opinión jnento de maerti
hace el mismo caso que dé las coplas de 7 ® viajero que sueñe con leyendas. No. Su Calaínos Inann pn Ino foo+o,-,.-
En vano los periódicos úq la buena pren- 
^a, mvocan constantemente los intereses de 
la Iglesia y de la Religión y adulan á los 
a tos representantes del clero; la masa pú-: 
blica se muestra; cada día más indiferente; 
y  la prensa nea no logra otra cosa más que 
dar voces en el vacío, acabando por entre­
garse a plañideras jeremiadas y ,á sacar sus 
miserias al aire libre de la cálle, enterando 
al publico de cosas i  interioridades nada
B é i s p u é s  d e l  l a t é u í á á o
De propósito he querido dejar que pagaran 
algunos días después del a tentado tan estúpii- 
do como cobarde realizado por un periodis- 
ífaTo^^* periodista!—en las gradas mismas
contra la persona del excoraan- 
^  Díeyfus en el momento en que, iban á 
desfii^ las tropas ante el catafalco que guar­
daba los restos de Zola para rendirle los pós- 
tumos honores. Hacíame la ilusión de que, a! 
ver la protesta, unánime en todos los países 
cultos,esa gente—hablo de los nacionalistas-r- 
envainarí,avergonzada,sus odios macabros y 
se ocultaría en uq rincón para disimular el ru- 
Dor que débil de encender en ella el ridículb 
de la acción canallesca llevada á cabo por uno 
“® í^ “ úcción en momento tan solemne.
Pero no, esa gente no desarma. Ni fa per- 
versidad del acto villano cometido por Grego- 
n les ha hgeho enmudecer, ni dan paz á la len­
gua, ni tregua á las procacidades de su plurrra. 
eso sí, ninguno es capaz de arrostrar la res­
ponsabilidad dp una aprobación franca, que 
por ser franca pudiera conceptuarse como un 
rasgp de bravura ó de nobleza. 'Vergonzan'íés 
en el procedimiento, todos, desde Drumorit á 
desde Rochefort á Maurice Barrés 
desempeñan el papel jesuíta de 
rehuq toda complicidad en un hecho material 
que de suyo es vil y delictuoso; pero todos, 
con sus reticencias y ambigüedades dejan 
coi|ipren4er la íntima satisfacción que experi- 
mwtaroh ál enterarse dei escátídálo ócu- 
ffldo.
Y esto eqmuy grave, porque acusa un esta­
do de opinión y una mentalidad de todo en to­
do contrarios al espíritu de justicia que en éste 
país debiera de reinar, después de los sacudi- 
flyentos producidos con motivo de! tristemente 
célebre proceso. Yo lo consignp una vez más, 
no para darme la satisfacción de haber sido 
profetaj pues lo que ha ocurrido y está ocu- 
rrieiido lo tenía previsto, sino para que se vea 
la virtualidad de los fundamentos en que me 
vengo apoyando siempre que trato deponer 
en evidencia el estado de régresión en que 
aquí se vive, de algunos años á este parte, dí­
gan lo que quieran los que á macha martillo 
no cesan de proclamar la supremacía de Fran- 
'cia como modelo y ejemplo 4e naciones ade­
lantadas.
Lo sucedido en el Ranteón cóflelaseniL 
miento, más ó menos disimulado, de una parte 
-~no tan mípima como se cree-rde la opinión 
francesa, es, además de una cosa muy tfisíe. 
Una gran vergüenza nacional. Y no se diga 
que se trata de un hecho aislado, sin trailsCefl'» 
oencia alguna en el porvenir. Creer esto, es 
un error supinó. La mano cobarde que tiró 
por la espalda á un hombre indefenso en cír
gestión [del Chaldy en el mando de Gue- 
laya.
De todos modos, la vuelta del Chaldy, ha 
defraudado las esperanzas de los 'que se 
creían libres, para siemsre, de la intromisión 
de este-jefe en las relaciones que este vecinda­
rio sostiene con el campo vecino.
Se ha efectuado-cl revelo de las fuerzas des­
tacadas en él campamento de la Restinga.
La operación tuvo lugar por tierra, sin que, 
tanto á la ida como ai regreso, se registrasen 
incidentes dignos de mención.
En el campamento de Cabo del Agua. no 
ocurre novedad.,
UMariade Molina y  el cañonero P/nzó/z, 
visitan á diario aqUelllas aguas, transportando 
víveres y pertrechos.
El remolcador dé la Junta dél Puerto, ha 
efectuado algunos viajes con el mismo ob­
jeto.
MAS DI NERO QUE NADI E
por ailiiy as, ei»eAiípoiies,popas y otros oféotos
Las casas qi;© menos cobran
4 ,  H m r í x )  d e l  C o n d e ,  4  —  2 6 ,  A k a z a M l l a ,  2 6
y  %  W J L . A . X &  & - m  M I T J A N A ,  «
Venía diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantoneii
Gran siu tid o  en relojes, qu tasóles y
calzado de todas cla!ises.
Por, iniciativa ^dej El Telegrama del Riff, fia 
sido contratada con una Importante fundición 
de Málaga, la consfrucción de una farola de 
grandes dimensiqiies, Imitacióii de la que 
existe en esa plaza de la Constitución, para 
Colocarla en el Paróue Hernández y que per­
durará la memoria,de este pundonoroso gene­
ral, fallecido haeq  ̂algunos años, en ocasión 
de desempeñar eJ Gobierno Militar de estas 
plazas 'africana^.
* *
 ̂ Se califica de locura, la propaganda qué 
Los Centros fJispano-Marroquíes de Madrid y 
Batcelpha vienen realizando, en favor de la 
oficina de cqlócaciones, creada por aquéllos,y 
que, i^.^o gpben los lectores, tiende á propor- 
cípnár; destinos y trabajo á cuantos lo solici­
ten. í
Has|a ahora, no han logrado estrenarse, y 
cpmó.fque consta que son muchos los que se 
han dirigido en demanda de colocaciones, hoy 
menosíque nunca, imposible de encontrar en 
^ s  plazas africanas, me apresuro á llamarla 
újtención de rnis compatriotas para qué se abs- 
tengsÉ dé solicitar lo que de ningún modo po- 
drátf obtener mientras nó desaparezca la anar
”EL DIA”
COMPlIiill i n Hhim í de seedros
Capltai Diez míílones de pesetas 
3P'UIW3PAX>.<«V lESM* 3 .aO &
EN CARTAGENA
Incendios c?j Valores tu Marítimos
Subdireccioñxs Agencias en todas ías provincias de España 
^  principales pmertos dd l^tranjero
ioji Glarale
H i o j a  B l ^ n e o  y" 
Rloja Espiimmio
DE LA
G e e m p a ^ i a
ITínieoia delNosft® de Bspaña
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y ; 
Ultmnarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- j
nal, número 23, Málaga,
¡LOS COlílPlllMIDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra ía Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza és mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
.De venía, en las principales farmacias.
jAg^ííntes: Hijos de Diego Martín Maríos.-Málaga
turistas y vecinos de Gibraltar que acuden ca 
da vez en mayor número, atraídos por la ale­
gría propia y expansiva de estas fiestas. Lo*f.*̂ **« iiiiv iiiic iD iiu u cd d d fv Z L d i ”" s ® ** jr v /v]^mxío4 h  v u i o  ixw oi o* J-#V/
qüfaí que hoy se enseñorea de-.Marruecbs parece paradóglco, si se tiene en
cómércio y la industria puedan verse libres PoLJacIón decrece rápidamente
las habas que actualmente limitan su campof®̂ ®®*''̂ **̂ ® por los enormes trasatlánticos que
de acción. tres ó cuatro veces cada mea transnnrffln Pti
La,Allianibra,en la gran semana del Corpus 3¿ | ^ JJGtnbre indefenso en cír-
transforma y despierta á úna vida nueva, vuelve á ̂  ®“*^stane¡ás solemnísimas eh que. su presencia 
ser la mansión favorita de los gnomos que adivi-  ̂ exqtíisita corrección y de noble
n̂ arati; Víctor Hugo y ^Zorrilla. La Alhambra, este ’ 7 agradecimiento, á dos pasos del jefe 
oroSo« V y asombrará á ; «Ifl Estado y de’la augusta viuda del muerto
vergeles toda la poesía de lá tierra. J  eTrnTiímbolp de un sectrrrsmoláiente que ha 
***, I de acechar siempre todas las ocasiones para
Figuraos que, en una noche clara y serena las y que andando el tiempo—sí no
estrellas descienden como obedeciendo á la orden i pronto un milagro—puede resucitar
de algún mago, y fales cual las vemos, se posan ■ ®̂  E^úncia días de luto, cuyo desenlace podía
.... , ------------- - ramas deun inmenso bosque tropical. Fi- ®®*‘ I^ísl para la libertad y para la Reoú-
edihcantes, piar cierto, y que han de pro J u - estrellas se adornan, con todos, blica. -
cir cada vez más el alejamiento de ésa opi- íde^oSalíf^uí^^pfh^^  ̂ • Gobierno: se ha mostrado en todo este
.... .......................... ■
j lenácé la tranquilidad en el vecino campo.
:;Los moros trabajan en la recolección dé la 
cóseéh'a, que es abundante, y para nada se 
acuerdan de sus/«s//as.




' .nao C icjcumcii
nión que traía de conquistar..
Uno de esos representantes de la sus íuces’bellas/^qüe iTcû ^̂  ̂ preparación del escandaloso
el diario católico La Libertad ‘̂ « árboles, uniL ^;Sm ^^^Málaofa !ir>oK« Ar, .__ ;___ |hose en nucleos de soles centrales, ó disemináa-' ®®̂® y®̂ > QúS es unlag , acaba de dai- una ram nanaHa en nú leos d  soles c ntrales, ó diséminán- 7  v » Qemenceau, que s 
demuestra en perspectivas infinitas de'polvo de iris, i L̂ ü®® ®«ando quiere,ha procedido con una can-
íofin rnmr, suclcn scr OSOS periódicos,| ’F igur»s que los gnomos derramaron incontables didez que raya en el infantilismo. So pretexto 
tuuo compunción, beatitud- y  pudibundez “fúf» Pilancas, verdes, rós?i por entre los claros de que venían encima las elecciones municioa- 
porfuera, y gemilleiode escándaíosi de in -i, ®”^®fl̂ deras Ies, sucurnt^óá las amenazas déla reacción
trigas y de disco;dias por dentro. Tas cís?adL i hacionaüsta, aplazando indebidamente la so-
Nuestros irctores se habrán Ajado en lo 1 ? o r S  a !  > ‘‘l i  V» =nun-
ocurrido con la cuestión de ja s  aguas def®®‘rr'aú, con vuestrafántasía, todo esto, enúnacin- Qo ‘ debilidad.
San. Yelmo. ^ I tura de fuego, en un recinto adonde se penetra por ' P*̂ ®}®̂  ̂de tolerancia permitió el desenfre­
arcos Inmensos,degrándés linéáade luz multicolor, i _ en las calles y en las reuniones¡ «‘vuo lu cioi/ojuci^iaiiuca imea a r J v.. .«t. j  cu
de almenas eriqueresplandecen soles y giran éstre-IPúbhcas, hasta el punto de con 
lias. Animad los palacios, los bosques, los verge-| denigrara la memoria de Zola, de quien se lie-con 1a fntiSiCR Inc' ori*9tiHAQ tir\n \ crA j  /líArtSj* am
consentir que se
Ies, con la^musica de los grandes maestros, Eee-í gó á decir, en carteles difundidos con orófu-'tilOVCn £Í divino. al /%/\1 A _ < ciAn AM a •
La Libertad emprendió días pasados una- 
campaña coñíra la Administración del cau-;
aal de esas aguas pqr qüe no llegaban, co- ,. , , o____ «..M.m.uuo w u umiu-
nio deben llegar, á  las fuentes públicas esquinas, que, más que alpoblación ^ so. intefOfetada nor ia mpinf nrrmoo+?i iJ__/  _ ..' 7 MM
De pronto, esta campaña, tan convenien 
te para los intereses públicos, cesó en re 
dondo.
Francia,
adarves, de uuá multitud recogida y solemne) que I d e S d a d ' estercolero: segunda 
[ calla temblorosa de emoción, que comprende la I * ^ i m p l i c ó  en el Gobierno úna gran 
I majestad augusta del momento, que admira el J pretexto de evitar una manifesta-
I prodigio y le rinde su homenaje, y os habréis for- s d o ” tumultuosa en las calles ó una colisión enNosotros oüe sefriíramm; r.m  in teríc  « I .̂*5 ^i e  j ,   r i  f f- t lt   l  ll    li i  
s. asunto, manifestamos nuestra extrañeza I la Alhambra en estas noches dei "CorpuiT grana- 
por tan repentino silencio, y sale á los dos plúo.i .
días ¿ a  Ltoc/faíf diciéndonos que aquélla I **♦
campaña se había hecho durahte una b rev e í Es; eri los días dé las fiestas, la luz de Granada, 
susencia de su Director, y que éste la des- í ®,®* luz asqmbro ée los pintores,.hija del beso que 
autoriza oor comnieto deianrin en lo í®̂  /  nieve, ló qué,más qué las verbenas, y
Siíuarión u ‘ veladasylas ferias ylaq procesiones y las co-
. desairada, critica y ridicula q ue.ltridas,asómbra á los viajeros y encanta á los turls- 
es ae suponer a la  persona-de aquella re - |ta s . Y esa luz no huye, no se desvanece, cuando 
dacción que quedó encargada de la direc-ll® noche liega. Se limita á traiÍ8forniarse, ásuí-gir 
ción, durante la ausencia del Sr Alcántaríi I A® “ nieblas de improviso, como anteun con- 
V ¿ ti 1 i . fingir palacios de Aladlno, jardines de
•»o . ^SÍe su articulo de desautori-1 ensueño algo oriental, fantástico, que sólo en-
zacion exclamando: |cuentra semejante en los delirios de quienes se
«iNo faltaba más sino que de aquí salie-f®*^^” ®2an con hatchis y opio.
Wn, autorizadamente cosas au e  tanto pusto i , . blanca y rosa del día,, es constituida por 
dan á Fi P ítoi ® í y ^® la noche. Cuando el sol es-
un a nL POPULAR!» [plende, los colores triunfan, en tonalidades de un
rero  he aquí que el mísmo Director de fvigor inaudito. pero ármónlzádás éontaí gamade 
La Libertad,que h ó quiere que de allí salgan que ningún pincel pudo si^rprender su en­
cosas que den gusto á EL PdPULAR, es- ®^?.*°*^nando la sombra reina ¿obre lá ciudad 
cribe y suscribe en él mismo número un
artículo de fondo que nos ha dado muchísi 
úio gusto, por que es una plena confesión 
de la impotencia de la prensa nea y una 
revelación pública de las intrigas, y las 
discordias, y las rebeldías que lá minan.
«La prensa católica—dice en síntesis el 
Director de ¿ a  úbertad—̂ tampoeo está en, 
Condiciones de lucha ventajosa; como 
que ahora es cuando se está desarrollando 
^Ipues bastante tiempo ha tenido para cre­
cer!—y aun asi y todo,le cuesta Dios y ayu- 
«a» por que se da el triste caso de que ele­
mentos que debieran jiutrirla y robustecer­
la, ó por lo menos apoyarla, llevan al co­
razón mismo de los periódicos católicos el 
Veneno de las discordias y  las rebeliones.^
Y de esto ¿á quién se queja el Director de 
La Libertad? Si la prensa nea no tiene fuer­
za y no se halla en condiciones de lucha, es 
por que no goza de las simpatías ni de la 
estimación pública; la cosa no puede ser 
más clara. Si se halla roída por el veneno 
oe las discordias y las rebeliones ¿quién 
‘lene la culpa?
iValiente ejemplo da La Libertad con esas 
cosas que saca á relucir y que tanto gusto 
nos dan á nosotrosl
Si esos periódicos son un semillero de in­
sigas, de discordias y de rebeldías, como 
uice, sin duda aludiendo al suyo, el Sr. Al­
icántara ¿cómo van á atraerse lar considera- 
^ón de las.geníes, el resoeto y las simpatías 
N  público?
sultana, los colores se esfuman, y los rubíes, es 
meraldas, zafiros y amatistas confunden sus tonos, 
y no son oscuros, ó pálidos, ó sangrientos. Son un 
arco iris indefinible, feérico, del cual surge una 
claridad que se entra en el alma, casi sin herir los 
ojos, que ilumina interiormente, que lo descubre 
todo sin revelar nada, que hace soñar despierto, y 
embriaga... y embelesa,
jLas cascadas cayendo de entre los árboles en 
lluvias de liquidas perlas heridas por rayos de 
platal jLos arroyos trocados en raudales de gemas, 
en el misterio.de la umbría, bajo las rosas, los ge­
ranios, los claveles y las mimosas! jLos pájaros 
saludando con sus trinos el advenimiento de una 
aurora ideal, que inunda sus nidos de resplandores 
siderales!
Sí, todo eso es bello, incomparable. Todo se 
reúne para formar el conjunto. Pero el espectador, 
arrobado y atónito, sólo ve la cláridad vaga y des­
lumbradora á un tiempo, claridad de plata y polvo 
de estrellas que finge un día de extraño sol en me­
dio de la noche, y se abisma en su dulzura y la 
adora en su encanto.
¿Por qué no irán- los poetas á Granada, para,en 
estas noches de la Alhambra, encontrar la inspira­
ción que Ies abandona rebelde? ¿Por qué los mú 
sicos no se apresurarán á robar á los pájaros que 
cantan entre los árboles-antorchas, sus trinos de 
armonía infinita?
Serán siete noches, siete noches ideales, inolvi­
dables, únicas. Siete noches de arrobamiento, de­
dicadas á la leyenda y á la belleza. Siete noches 
en que las flores, y la luz, y el agua y la música, 
hermanas, oficiarán en los altares de lo maravillo­
so. Siete noches, por las cuales bien se podría dar 
una vida..^
Fabián Vidal.
día de trabajo, en vez de un día festivo, qui­
tando toda Ja majestad efusiva de un acto en él 
cual el pueblo trabajador hubía de aparecer co­
mo el principal elemento, tratándose de rendir 
homenaje al hombre que mejor había sabido 
I trazar con su pluma el cuadro de sus miserias 
y de sus reivindicaciones: tercera debilidad 
del Gobierno y la mayor de sus torpezas.
Desde el discurso indecoroso de Maurice 
Barrés en el Parlamento, era de prever que la 
reacción nacionalista, hidra de cien cabezas 
que no ha sabido aplastar ninguno de los go­
biernos, volvería á sus antiguas campañas y 
redoblaría sus esfuerzos con objeto de hacer 
patente, más que su propia osadía, el miedo 
gubernamental. Y yo, desde mi modesta atala­
ya, viendo el envalentonamiento de los unos, 
junto con su impunidad, y la pasividad délos 
otros,que bien pudiera calificarse de cobardía, 
no contraje grandes méritos anunciado con al­
gunas semanas de antelación la reaüzacióií de 
un suceso que/*por no haberse sabido evitar 
ab ovo, ha venido á revelar una situación mo­
ral que, á la larga, podría ser de gravísimas 
consecuencias.
No; el nacionalismo no ha muerto y es una 
imprudencia extender á cada momento, como 
hacen muchos, su esquela de defunción. Cons­
tituye en Francia\un peligro permanente para 
la República. También se dijo tiempo atrás 
que no existía el clericalismo,y ya hemos visto 
cómo, si se descuidan los republicanos retra^ 
sando un año más la ley de Separación de la 
Iglesia y el Estado, éste sucumbe á los pies 
de aquélla, dejando entronizada la reacción 




_ Lo es> y muy justa, la que una comisión de opo­
sitores á Correos en expectación de plaza, han he­
cho aLrainisfro de la Gobernación y al Director ge­
neral Úel ramo,-en su yisiía reciente á estos seño- 
res.
El reglamento orgánico del Cuerpo de Correos, 
en sus artículos referentes ála organización de és­
te, dispone que la provisión de las vacantes que 
ocurran hasta la terminación de una convocatoria 
sé hará,como es lógico, con jos opositores aproba­
dos que ocupen los primeros puestos por orden 
de mérito y que de los aprobados que queden sin 
plaza, adquirirán los cien primeros el derecho á 
 ̂ocupar las que sucesivamente ocurran. Nunca se­
remos partidáriós de este sistema, cuyos inconve­
nientes no se ven ahota en este Cuerpo, que se es­
tá formando todavía y en el que las escalas aumen­
tan en gran número, dando asi cabida de una vez á 
todos los opositores en espectación de plaza.
La Impprtahcía del servicio de Correos, que no 
ha adquirido todavía en nuestro país el desarrollo 
que tiene en otros, requiere ,á medida que va au­
mentando la correspondencia y se establecen nue­
vos servicios y nuevas óflciñás, un aumento pro- 
porcíal en las escalas del Cuerpo y este aumento 
moíiVa las copiosas convocatorias que se vienen 
yerificandí^ á los que acuden en gran número jó­
venes estudiosos, entre, los que se encuentran, co­
mo es natural, valiosos elementos, atraídos por la 
facilidad de la preparación' y las ventajosas condi­
ciones en que ésta se verifica, así como las oposi­
ciones: y mps que nada por ser la carrera de Co- 
Estade? f porvenir hoy entre las análogas-del
A la última convocaJorláVcelebrada el año ante­
rior, acudieron cerca «63.5® opositores, número 
no conocido en ningunteótr-a oposición, y á pesar 
de la severidad razonabte di los Tribunales, que- 
daron aprobados 718 opositores; de los que, con 
arreglo á úna R. O. de ̂ cha 6 de Septiembre, los 
7on'̂  ocuparon las vacantes que había; los
isn siiguiente,s ingresaron en l.« de Octubre si-
     s porta  en 
su seno centenares de familias obreras con di 
reccióri á las Repúblicas americanas y especial 
mente á Buenos Aires. Este pueblo padece la 
anemia nacional de la emigración con tanta 
fuerza como las provincias gallegas y caste 
llanas, y á poco más que tarden en comenzar 
las obras del nuevo muelle proyectado en Gi- 
braltar, quedará reducido su contingente al 50 
por 100 del que tenía hace dos años.
Sin embargo de esto y del estado de pobre­
za y abatimiento mora! de los que vamos que­
dando, La Línea se prepara á engalanarse y á 
sonreír amablemente en el real de su feria, ha­
ciendo acopió de alegría para unos cuantos 
meses.
La feria de Estepona que empieza pasado 
mañana,promete ser muy animada tambiéri,se 
gün me dicen. Como mañana saldré para di 
cho puntó, ofrezco enviar desde allí unas cuar­
tillas reseñando ló que observe más notable.
f Corresponsal,
2 2 -6 -0 8 .
cuando Muley Haffid, el fanático, sea empera­
dor de kMarruecos, ¿quién duda que el único
árbitro di.̂ x’ imperio será el soberano alemán?
Cinematógrafo Ideal
Gran Junción para hoy jueves, exhibiéndo­
se el sigíBIente programa compuesto de doce 
películas:
«Corazón de marino», (estreno); «La borra­
chera», «En busca de! billete», (estreno); 
íPapel mata moscas», (estreno), «iijituaoión 
apurada», «Visita áStockolmo», «Bajóla li­
brea», (estreno), «Una d^ra lección», «Robo 
de pollos», (estreno), «La Vendetta», «Ven­
ganza del paralitico», y «¿tes alcanzará?
Preferencia, 30 céntimos.; General, 15 ídem.
Su prudencia, su discretísima diplomacia, el 
conocimiento' del espíritu marroquí, la profun­
da convicción de que los agentes comerciales 
pueden más qciv* las bayonetas, le llevarán á la 
victoria, y entójUces, ¡quién sabe! puede que 
se le llame desdersifil mismo corazón de Marrue­
cos.
Dicho imperio sei'v'para quien ponga en vi­
gor la suprema táctica del siglo XX, que con­
siste: en garantir la ino’ependenciá y la liber­
tad de los piieblos con nvúestros propios inte­
reses, en comunión constái7te con los suyos.
Es un purgante inofensivo que Uió fiene rival. 
De venta en todas las farmacias Ue España.
Toldos para paseros
En el taller de velas de Antonio Gar­
cía Morales, se confeccionan los me- 




S o  a l q a i l a
. . . ------- una casa eiij Ig calle Cerezuela, número20,
iHicieran, á lo menos, como nosotros!... Jprirnerq, y
Notas africanas
MeHIIa23 Junio 1908.
Contra lo que se suponía, el antiguo jefe 
fronterizo Chaldy, detenido en Tetuán por 
orden del Roghi, acaba de ser puesto en li­
bertad, y lo que es más grave aun, reintegra­
do en su cargo de Araín de Mazuza. '
La noticia ha sido aquí mal recibida, pues 
nadie duda qué los manejos del Chaldy darán 
al traste con la tranquilidad que actualmente 
se nota en las vecinas kábilas.
Chaldy ha conferenciado con el General 
Marina,dándole cuenta de la determinación del 
pretendiente, y reiterándole sus protestas de 
amor á España.
guíente y qué los innumerados del Z)2 al 621 que- 
den en espectación de'ingreso para cubrir las va- 
cantesbue ocurran y las plazas de creación que se 
incluyqk en el presupuesto de 1909. Con este párra­
fo terinlnaba )a R. Q. en cuyo preámbulo se dice 
que: cLós servicios de Giro, Caja de Ahorros y Pa­
quetes postales que el Gobierno se propone con­
fiar alft^rreo en el ejercicio de 1909, exigirán un 
aumentd de personal en el Cuerpo, que se calcula 
para él mmer añoáe ejecución de tan importantes 
reform^, en 320 funcionarios, sobre la plantilla 
autoriz; d|^en el vigente presupuesto.»
Pero le aquí que el Gobierno ha presentado ya 
á las C( rtós el presupuesto para el año próximo y 
ni una I affibra se dice de aumento en las plantillas 
d® Con con lo que la esperanza que la,citada 
real oré ;n había Jiecho concebir á los oposiiores se 
há visí< cTcfTfludádfli por lo que éstos acudieron si 
ministre y al director para recordarles la promesa 
incumpl da. , ,
De esi js entrevistas salieron sumamente satis­
fechos I is opositores comisionados, pero es nece­
sario qi  ̂no sean palabras vanas, que esas pro­
mesas cue oficialmente se hicieron en nombre de 
S. M. te igan el más pronto y debido cumplimiento, 
y para e ito les periódicos profesionales y los jefes 
supen^i ís de Correos deben procurar, como asun­
to que c epende principalmente de las Cortes, que 
éstas contribuyan á ios deseos del Poder ejecutivo 
que debe\ser el más interesado en que esas pro­
mesas se cumplan.
No podemos ni debemos admitir la.excusa de que 
nohay dinéro, pues los productos de Corréosen 
estos últimos años, han superado á todas las pre­
visiones ei\ algunos millones de pesetas,y un servi­
cio que pro(|ice al Estado cantidades tan impor­
tantes que r^resentan mucho más del 50 por 100 
de lo que en,él se gasta, bien merece que se le 
asigne una parte importante de los excesos.
Haciéndoloiasí merecerán la aprobación general, 
pues eLCorreo bien dotado y atendido en todas 
sus necesidades, es el mejor medio para la regene­




L a  sesión  de anoche 
Bajo la presidencia del Sr. Gutiérrez Bueno 
se reunió anoche, á las nueve menos cuarto 
en sesión de primera convocatoria el Ayunta­
miento de esta capital.
L os qne  asis ten
Asisten al cabildo los señores ¡iménez de! 
Castillo, Muñoz Navarrete, Gómez Martínez 
Torres Rivera, Díaz Bresca, Rubio Alarcón! 
Rosado Pérez, Raggio Moreno, Gross Orueta, 
Brialp Domínguez, González Beltrán, Luque, 
García lierrera (A. y J.), Mérida Diaz, Torres 
Pérez, Gil González, Benito Lombárdó, De- 
nis Corrales, Landero Melguizo, Muteiano 
Jara, Linares Enrlquez, Agreda Bartha, Alar­
cón Manescau, Encina Candebat, Mitjana 
Es un hecho la proefarnú^ión en Tetuán de Uordón, Casado Guerrero y Sánchez Huelin. 
Muley Haffid como emperadói’ de Marruecos; „  , A cta
ya puede darse por descontado, a» decir de Se lee y aprueba el acta, 
algunos corresponsales, el destronamiento de« F o lc itao ión
Abd-el-Azíz. A todo el mundo asombra !a fa - | A propuesta de la presidencia, se acuerda 
cilidad del triunfo, su increíble rapidez y la ¡enviar á los reyes un telegrama de felicitación 
insólita frialdad con que han visto las poten-ípor eí alumbramiento de dona Victoria, 
cias los éxitos continuos del nuevo sultán. Di- ¡ A su n to s  de oficio
acontecimientos de I Real orden confirmando la suspesión del
u I Ayuntamiento de esta capital.Por más que meditemos en busca de la ver-| Enterado.
H^oticias, detalles y i Resolución del Gobierno civil de esta pro- 
comcntsrioSy qu6 squélis j sg nos Gsesp^ IvinciH' €n solicitud de Id Emnrfisadp ífanvíac 
Mr”dfa’ ^ rectificación de criterio, pidiendo autorización para explotar provisio-
iC ta o  Francia, lan Interesada én snsea-
mani^ íílfmníiHnM Cuenta de la cera consumida en la proce-manía, fiel cumplidora, según dice, de les f g¡dn dei Corous Christi
p S n a  Se acuerda el pago délas 440 pesetejas.
auisn r¿ihfr Pn ^píniiíí los gastos ocasionados con motivo
^  ^raay? Hubieran I del festival de la cárcel pública de esta ciudad, 
celebrado el día 12 del actual. ’iba decreciendo la soberanía de Abd-el-Aziz, f También se aorueha
níip -*?f*̂* A actitud i Expediente instruido *á efectos de Quintas pa-
detener en su cara-1 ja pjobir la ausencia de esta ciudad, por rnás
Pnrmfp ^ Hiarroqui. I de diez años, de Bartolomé Donoso Gallego.
Porque si es cierto que el usurpador represen- Aprobado.
Id rudd Íntr3nsigGnci3| g1 odio fdnático á los | Oficio del Sr ConcGtsl don Mí\nup\ rrii 
. ̂ ^cular á todo progre-,) G o n S z ,  pldtendo f e c U
so, Francia, y con ella las más poderosas na-
i D o s d e  I L a  X i i n e a
Van muy adelantados los preparativos para 
la inauguración de la próximajeria que, como 
ya dijimos antes, promete ser animadísima. 
Los barracones para cinematógrafos, cafés 
cantantes, rifas positivas, aguaduchos, restau- 
rants, fieras y otros espectáculos, aparecen ya 
casi terminados, á ambos lados del paseo cen­
tral y ocupando toda la longitud de éste. Isos 
industriales hacen acopio de géneros y todo
-  r —  _  1 anuncia el movimiento en grande escala, de un
Asegurase que el  ̂Roghi ha nombrado un i pueblo que se prepara á dejar grato recuerdo 
segundo jefe, que vigilará constantemente la | para el año próximo venidero á los infinitos
------- j  ww.A 8UW lAJiMtf «c*— ¡ Conccciídfl
rían con su deber, notificándole por anticipa- a 1 S i t a  ‘
do al pretendiente que jamás le reconocerían» ’ « o b re  l a  m a s a
como tal sultán de Marruecos. , pq , -usencia del ÍSínr S r e S  nnArrA,„
El no hacerlo así supone: 6 que son mentira' tinúa sobre la mesa la certific?Aó?wíwAÍ?ai 
tosanhelos civilizadores de Francia y Alerna- , p ereoffiearW trios.
nía, 6 que ésta protege solapadamente al nue­
vo sultán, actitud extraña que toleran los 
franceses por egoísmo inexplicable ó por te­
mores de una posible ruptura con los alema­
nes. ¿Acaso han mediado con el Haffid tratos 
secretos que garantizan para lo porvenir los 
intereses respectivos de las potencias signata­
rias del acta de Algeciras?...
Como se ve, el problema de Marruecos es 
una continua interrogación; ni los diplomáti­
cos más duchos aventuran opiniones concre­
tas, ni se atreven á formular un juicio acerca 
del porvenir del imperio mogrebino. La con­
quista resulta cada vez más difícil; está visto 
que los marroquíes se han de adaptar al pro­
greso poco á poco, cuando ellos quieran y no 
cuando á cualquier potencia se le antoje; por 
convencimiento, no por imposición airada. No 
están las corrientes europeas por las antiguas 
conquistas llevadas á cabo por el hierro y por 
el fuego; el procedimiento alemán confirma esa 
verdad. El kaiser no llevará un solo soldado á 
Manueces, dejará que el fanatismo musulmán 
haga de las suyas en aquel grande iihperio 
mogrebino; désdeñará tal vez la soberanía te­
rritorial que se le pueda ofrecer, alentará si es 
preciso á los enemigos del perro cristiano, y
N e c ro lo g ía
El alcalde participa á la Corporación el fa­
llecimiento de D. Miguel Bolea y Slntas y pro­
pone conste en acta el sentimiento del Muni­
cipio y se de el pésame á la familia.
Así se acuerda.
Solicitudes
De don Francisco García Almendro, Intere­
sando se le indemnice del valor de un solar 
situado en la Haza Baja de la Alcazaba.
Pasa á las Comisiones de Hacienda v Jurí­
dica. : j
De don Tomás Díaz García, interesando se 
le tenga por aspirante á las vacantes que re­
sulten en el cuerpo médico de la Beneficencia 
municipal.
Pasa á la Comisión de Beneficencia, autori­
zándose á la misma para que traiga á cabildo 
un escalafón de aspirantes.
De doña Adelaida Martínez Loring v otros 
sobre división de un crédito contra esta Cor­
poración.
A la de Hacienda.
In fo rm e s  de co m isiones 
Se aprueban los siguientes informes- 
De la de Hacienda, en escrito de la abadesa
£ 2 S L £ S S S Í S ^ ^ m fjmmm mamm
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CALENDARIO Y CULTOS
J U M X O
Luna nueva el 28 á 
sale 4,34 pónese 7‘32.
las 4‘32 tarde. Sol,
S s m a n a  S 6 .-^ J u 3 S V E S  
Santos de /103;.—San Guillermo y San Eloy. 
Santos de mañana.—E\ Sagrado Cmazón 
de Jesüs y San Juan y San Pablo.
J u b i le o  p e r a  b .07  
CUARENTA HORAS.—En la Catedrál. 
Para mañana,—Idem.
EfBinéndes d8 la Indapandenoia
último, un disparo de arma de fuego contra don 
Juan N. Reed, correspondiendo así á unos palos 
que éste le diera.
Seis meses y un día de prisión fué la pena soli­
citada por el fiscal para el procesado.
E s ta fa
En la misma sala se vió la causa instruida contra 
los vecinos de Alora Luis Pedrosa Sánchez y José 
Ramírez Jiménez, por viajar en el tren, de morrillo.
El juicio careció de interés.
N o m b ra m ie n to
Con el carácter de interino, ha sido ^nombrado 
oficial de sala de esta Audiencia D. Antonio Calvo, 
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y
Ronda.—Disparo.—Contra Juan Caballero Ca­
brera y otro. -Abogado, Sr. Montero; procurador 
1 Sr. Berrobianco.
I Torrox. — Robo. — Contra Francisco Plácido 
Bueno, Arroyo.—Abogado, Sr. Montero; procura­
dor, Sr. Berrobianco.
25 Junio 1809,—El rey José llegó á Madri- 
deios con 6.000 hombres.
—La Junta Central expidió un real decreto 
nombrando los ministros que habían de com­
poner el Consejo y Tribunal Supremo de Es­
paña é Indias, creado por otro real decreto de 
la misma fecha. . . .  ,
25 junio 1810.—Empezó el ataque general 
contra la plaza de Ciudad Rodrigo, de los ca­
ñones, obuses y morteros, de las siete baterías 
enemigas.
D p .  L a i i a j a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G a b in e te  de O p tic a
Graduación de la vista para la corrección 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia 6c.
de la
Banco Hispano-Americanó
S o c ie d a d  A n óm im a
C ap ita l: 10 0  m illo n e s  de p e s e ta s
Dirección telegráfica: Bispamer.
Domicilio social: Madrid, Sevilla, nüm. 1.
Sucursales: Barcelona, Pelayo, 58.
Málaga, Marqués de Larios, 9.




El Consejó de Administración de está Socie­
dad, de conformidad con lo prevenido en el 
art. 64 de los Estatutos, ha acordado repartir 
un dividendo activo de seis pesetas por acción, 
libre de todo impuesto, á cuenta de las utilida­
des obtenidas en el primer semestre del co­
rriente ejercicio. , ,
El pago de este dividendo quedará abierto 
desde el día l.° de Julio próximo, en las ofici-
E sc á n d a ío .—En la calle Huerto de los Cla­
veles escandalizaron en reyerta Manuel Sallal- 
bo y José López Grifo, por lo que fueron de­
tenidos en la prevención de la Aduana.
A l H e s p l ta l .—Se han dado las oportunas 
órdenes para el ingreso en el Hospiial civil del 
enfermo José Heredia Fernández.
A ce id o n te .—En el Negociado, respectivo 
del Gobierno civil se recibió ayer el parte del 
accidente del trabajo sufrido por el obrero An­
tonio Gallego Molina.
M o rd isco .—En su domicilio fué mordida 
ayer por un perro, la joven Juana Díaz'Palo-¿ 
mo, resultando con una herida en el antebrazo = 
derecho, de pronóstico leve. |
Recibió auxilio facultativo en la casa de so­
corro del distrito. 4.̂
A rm a s .—Por ocupación de armas ingre­
saron ayer en los calabozos de la Aduana seis 
infíivíduos, á disposición del Gobernador ci­
vil.
C am bio  d© h o ra s .—Desde el dia l.° de 
julio próximo, las horas de despacho en la 
Delegación de Hacienda, serán desde las ocho 
de la mañuda á una de la tarde.
In su lto s .—Al detener el guardia municipal 
Beltrán, en la- calie de la Trinidad, ai beodo 
Francisco Rodríguez, qué escandalizaba, em­
prendió la fuga, encerrándose en su domicilto, 
casa número 145, desde donde insultó al guar­
dia.
C arb o n izad o .—En el Matadero ha sido 
carbonizado un cerdo que tenia triquina, pro­
piedad de Alonso Feriíáiidez.
H e íid o .—José corpas del Pino, presentóse 
á los ageiites de la autoridad reclamando au­
xilio facultativo, pues se hallaba herido
R E L O J E S  D E  P R E C I S I Ó N
r------------------EN LA,-— --------
J o y e r í a .
Calle de Granada y  Plaza de la C onstitución.——-M A '
taSecieiiad
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P a r a  o b r e r o s  i t e l o j e s  d e  p r e o i s i ó a
R oskopf patent-Cronóm etrp Nay^l
Todos los relojes que se venden en esta caba son con garantía de su buet^ marcha entregando bo et
Fpecios fijos VentiMS al contador
L ÍS-R E P É *
DNTES...
| S O : i i e s e t ^
referencia.
L ac ísa ío w e  y°B°o^iSr de Londres, remitiráfuiág Centrales de este Banco, en lás de sus Bu­
en elegante» armaduras de concha, Níquel y Oro» 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Qlas,
L a  a í r o ñ a  m u s c u la r  p ro g re s iv a  y  ,el 
D o c to r A o s s o .— El que suscribe, guarda 
particular, declaro que háce tres años Venía 
padeciendo de atrofia muscular progresiva. Mi 
débilidád generál y particularmente la del bra­
zo y mano derechos hacía casi imposible mi 
trabajo y veía que se iba acercando la hora de 
quedar, inútil para ganar eV pan de mis hijos. 
Pero el 7 de Marzo próximo pasado ingresé 
eh la clínica del Doctor Rosso, calle Somera, 
núm. 5> no pudiendo levantar entonces, con el
Conducido á lá casa de socorro de la calle I dedo índice y pulgar, más que 200 gramos y 
de Máriblanca, fué curado de una herida puri-ihace ya un mes que levanto 3.750, tengo tan 
zante en la mano: izquierda, de pronóstico ̂ ta fuerza en el brazo enfermo como en el sano
Roca y Roca del Brasil
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de .10 á 12 y de 2 á 5
F á b r i c a  e c p e o i a l
de  ta p o n e s  y  s e r r ín  d© c o rc h o  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—M ál^a.
cúrsales de Barcelona, Málaga, Granada, Za­
ragoza y Sevilla, y en los siguientes estable­
cimientos:
, En Gijón: Banco de Gijón.
I En Santander: Banco de Santander y Banco 
Mercantil. „   ̂ ^
En Bilbao: Banco de Bilbao, Banco del Co- 
Iroercio, Banco de Vizcaya, Crédito de i la 
Unión Minera, y casa de banca de don Andrés 
de Isasi.
En San Sebastián: Banco Gufpuzcoano,
En Burgos: Banco dé Burgos.
Madrid Junio de 1Q08.—El Secretario Ge­
neral,/?a/nón A. VaWés.
c  X w ¿ EL BANCO HISPANO-AMERICANO
del convento de Santa Clara, sobre ejecución facilidades puede de­
de unas obras. avuda de laslsear para las siguientes operaciones:(Se conceden 125 pesetas,para ayuaa ae lasH ^  las Bolsas de Madrid,
H a r t ó n  F r a n c i s c o ? Barcelona, Bilbao, París, Londres,Brusela^,
como c e n a d o r  de P ^ g o a J ^ y  d «  copones de valores 
¿ism a en e s „ M ^
gamzadora d e la  Exposfc^^ I y v e L  de toda clase de monedas
dustrias y Productos Agricolas.^^^^^^ i ¿e Banco. k
Mariano I P/^Stamos con garantía de fondos públicos(0ue se preste apo^o á la Comisión.) De la misma, en Solicitud de don«A rnnceda una oensión. IY valores de fácil realización, bien en cuenta Vidondo, pidiendo se le conceda una ó á plazo fijo. También se efectúan
petición alumnos d e ! préstamos en moneda corriente,
la Escueia*de Artes é Industrias, interesando |  idénticas
oomlnsüvos cartas de cré-
neqetas l  ' í **1*0 y órdenes telegráficas de pago sobre to-
rtnn Tnsé rtm Idas las plazas nacionales y extranjeras.b e  la misma, en solicitud de don José del
Castillo, pidiendo un socorro. I CUSTODIA DE TITULOS Y VALORES
(Denegado el socorro ) __ 1 1 Apertura de cuentas corrientes y depósito en
De las de Obras públicas, romñvo a la ¡pesetas y en moneda extranjera, 
construcción de la casa núm. 11 de la calie d e | , Y realiza, por último, todas las operaciones 
Fajardo.  ̂ ¡propias de esta clase de establecimiento y
(El informe es favorable.)  ̂ |  cuantas tiendan á facilitar las relaciones mer-
De la de Beneficencia, I cantiles de nuestra nación con las, de la Amé-
nombramiento de matrona dé la '^^rriada del^jjg^
Palo, á favor de doña Dolores Jurado G arcía.| C O M O I O I O N E S
(Se nombra á dicha señora.)
o . casas d e '« E s ta s  clases de cuenta?devengaiárel 1 poiSe lee un oficio del m s p e ^  ,
socorro, señor Sánchez Huehn,en^q^^ ^  moneda extrai/jera devengarán el in>
constar el excesivo trabajo que pesa sobre las_, éstipuleyeivéida caso,
dos matronas afectas á la de la ca e . r’TTt.MT'AO r*oDDiPMT'P*5 a p i  a7 otroio V l a  conveniencia de que no sea trasla-| CUENTAS COjRRIENTES A PLAZO 
t  j . .  v.rttnn 'Qí» nrptpnrtf». A Chu-;¿ Estas cuéntas désvengarán interés con su-
leve. . . . .  XSegún manitestó, fué lesionado al interve-! 
n iren la  reyerta que sostúviéron, en las ca­
sillas de Morales, tres individuos,que después 
averiguaron los guardias eran Antopio y Ma­
nuel Olea y Rafael Martos. .
P e tic ió n  de m a n o .—En Madrid ha sido 
pedida la mano de la distingüidá y élegánte 
señorita María de la Concepción ESpi^Q, para 
Mr. Reñé Sanz CablI, Jefe.de corresponden­
cia de la Sucursal del Banco H|spano-Am|ri- 
cano en Málaga. . . . .
Lb boda sé celebrará el 27 de Iuho^próxi|io 
y los contrayentes fijarán su residencia ên 
nuestra capital.
T ra s la d o  d e  ofic ina.—Málaga 24 de ju­
nio de 1908. „  s.
Sr. Director de El P o b l a r . 
Muy señor nuestro: Tenemos el honorlfle 
informarle que hemos trasladado nuestras ofi­
cinas, sitas antiguamente en calle de Doña 
Trinidad Grund núm. 33, á la calle de Salitre 
núm, 9, entresuelo, al lado de nuestros aljíia- 
cenes y fábrica de minio de hierro, que ocupan 
el 3 y 7 de la misma, de lo que le rogamosf rse 
1 sirva tomrir nota. '
Stn otra cosa que manifestarle, nos reitera-í 
mos suyos aféctísimos ss. ns. q. b. s. |n „  
Eekmann & Berger,
P a r te . - L a  guardia civil de Bobadillaien- 
vió ayer ál Gobernador el parte dando cuenta 
de haber sido atropellada por el tren ia joven 
de 15 años Oliva Cano Gallafdo, que sejha- 
llaba cogiendo carboncilla en la vía, cuyo|su- 
ceso publicamos á su debido tiernpo. 
In fra c c ió n .—Por infringir las ordenafizas 
municipales, han sido denunciados á la alcal­
día los cabreros Miguel Ramos y ’ Santiago 
Rodríguez, y condüct >res de los caífuajes de 
plaza números, 202, 203, 204, 207, ^09 , 210, 
237, 240 y 243; >
R eunión .—El dia 28 á las dos de la tarde, 
celebrará Junta general la Aspciación de reti­
rados por guerra.
C e rra jü la s  III,—Nuestro corresponsal eh 
Melilla, nos comunica algunos detalles de la 
corrida verificada én aquella plaza el pasado 
diádel Corpus, en la que tomó parte como
Desppho de Yinô dé
G r a n  f e b a j a  d é  p r e c i o s .  — ------- kT " tx“
Don Eduardo Diez^ d u e ñ o  de este establecimiento, en combinación
dcvinQsfint9s dc yal^e^|gas h?ihacor^^^ á cottoper al
derió á los siguientes - .
1 arb. dé Vmdepeña tinto legitimo, PtM. 3,75 
li2 id. ■ 1^ id; " 'id . '* 1.90
iH  id. id. 4d. id. .  l.OO 
Un litro Valdepeñas tinto le^tiiqpf Pt. 0,25
b Dios, 26
un acreditado cosechero 
ibiico de Málaga expen>
1 arb. de Vaidépelíln'^BIaneü.! 
112 id. id. id.. .
Ii4 id. id; I  id. . 
Un litro id. ílí id. .






y hé recuperado las f uerzas generales y la sa­
lud, encontrándomé peifeCtamente para todo, 
aunque para consóíidár la curación sigue asis 
tiéndome el doctor Rosso.! Los señores co- 
tnerciantes de.calle Nueyá, en donde trabajo, 
conocen todos éste fiiunfó del Doctor Rosso, 
al que guardaré eterno recqhoóimiento.
Málaga 18 de Junio de I908.-yp^á.Páré».
Tésti|Ó8: Lms Cléfneñie López, tipógtalo. 
Juan Sánchez, vinatero. •
L a s ,p a rá l is is  y  é l  D octo r R o sso .—La 
niña María, de cinco años de edad, hija del 
que suscribe, domiciliado en la calle Sebas­
tián Souvirón, 2 2.®, hacía dos años que que 
dó paj-alitica de las piernas, sin poderse tener 
en pie, á pesar de haber empleado todos los 
recursos de la ciencia. Pero por indicación del 
reputado Doctor D. Zoilo Z. Zalabardo, la lle­
vé el dia 26 de Abril próximo pasado á la clí­
nica del Doctor Rosso, calle Somera núm. 5, 
y el dia 10 del actual Junio, esto es, con 45 
dias de tratamiento, ha sido curada de la pará­
lisis, puesta que se levama sola de la silla, se 
mantiene en pie y si se apoya en los muebles 
para caminar, débese á una imperfección en 
las rodiiías qué se irá corrigiendo con conve­
nientes aparatos.v Mi reconocimiento eterno al 
Doctor Rosso.—Manuel Candeal, artista de 
zarzuelg,^^
Testigps: José Pétez,—Eduardo A cuña .-  
Luis Clemente López.
i _______
botella de 3i4 de Tfirp.. . T . / » ,
• Ño olviáar las señas: calle San Juan de l^ips, 86
NOTA.-Tambiérifiá^éir dÍchap^a Vinagre legítimo de'pya á 3 pe|^t^ arroba.--Un litro0*25 
f í S r e i a  de  ̂éstos ’ vittos v el dueño de este establecimiento abonará el vale
de
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (Marca Ramartz). Preconizádo su e^P.lep. por la , E s(^m  wáctka de Agricultura 
Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada p.ór^l Ministro d^.Fprnem^
Productos Químicos del. Puig. Martínez y Mora, ingétóero»;Fábfida;éé^^^ -Puig. D^pacbo:'^lóa, 
74 Valencia. ‘' I
’ Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti».
Depositario en Málaga; Doj Antonio Lorenzo; Perito AgrfcÓlá. Alameda de Colón; » ,  opcfaasl
G A S R IL L O  Y  G
© B A M # B A
Fómiiilas>?©sp©elziiÍos
iD e la s  C u e n ta s  c o rr ie n te s  á 4 a  v i s ta  I único espada el novel matador de noVillos cor- 
‘ dobés Angel Martínez Cerroy/Z/as///.
Este simpático muchacho estuvo incansa-
dada una de ellas, como se pretende,
rrlHnsi* ■ <
Rasa el éscrito á la Corñisiónde Hacienda.
L a  Ó om isión de A h á s tq s  
El señor Raggío se ocupa del funciona­
miento de la Comisión de Abastos, y estima
jeción á los sigüierites tipos:
1 li2 por 100 anual las de 3 meses fecha, i 1 3[4 por 100 aiíual las de 6 meses fecha, 
i 2 por 100 anualjlas de 1 año fecha.
El Banco podra acordar, á petición del inte-
que ésta debe dar Ctiente al
su vencimiento. En este caso, ni el Banco co-manalmente, de los trábajos realizados.El señor Alarcón lo entiende asi también, f «nr oí ont.vino ni oi
Las mismas manifestaciones hace el señor brará descuento
Encina, quien propone la publicación en la cuentacorrentista percibirá el interés Señalado
El seHor G a S V  S i  pMe  ̂ q T 'p o r  <1 disponer libremente loa interesados el día del
Contrario, se expida un diploma á aquellos 
ótros que proceden de buena fe. Si no lo hicieren ni manifestaren su prqp_Ó-
kl señorXinares ve en esto último un 
orn V nintriina vpntaia renovada pof igual plazo.
^ Hflhian^ni^rna ? e S e s  el señoi^ Qarclá He-1 El Banco HispanO-Americano dará á sus 
rrera retira lo  m o o S ó n v  s ? ^ ^  ventajas y facilidades por cuantas
d ito s  S I s' rS Í  y ^  i operaciones de Banca y Bolsa deseen realizar.
E l a lu m b ra d o  del p a se ó  de lo s  T ilo s  I  ̂ ..... ......... .. ' -
El señor Garcia Herrera se oCupá de la falta ¡ y ¡)S |fV 2 G Í8 I1 6 S
ble durante toda la tarde, manejando muy bien 
el capote, y escuchando muchos aplausos por 
la serenidad y aplomo que revela ante los bi­
chos y el arte que desplega para libírarse de 
sus acometidas.
Banderilleó con gran lucimiento, y á la hora 
de matar, probó que no en balde el chico se 
ha codeado con buenos toreros.
Sentando mucho los pies y sin perder la 
cara de los astados, flameó la muleta con no 
poco acierto, terminando tan excelente prepa­
ración con buenas estpcádás, agarfáñdó los 
rubios.
Cerrajillas III, á juzgar por louue nos co 
munica nuestro cofresponsal P. Pillo, es uno 
dé los toreritos que más porvenir ofrecen. Los
Se calcula que én España no pasa de tres 
por ciento el número de los casados que al 
morir dejan á siis familias en estado próspero.
Én otros países donde se da mayor prefe­
rencia á ÍQS Seguros de Vida, no son tantas 
las familias que quedan en desamparo y sin 
recursos. Este es el remedio «asegurar sobre 
la vida.»
La GRESHAM ofrece condiciones inmejoraT 
bles y Primas muy moderadas.
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38 y 
en Málaga, Marqués de Larios, 4.
L to s  G i ^ a i i a d a y  66
Exknso surtido eh jamones de todas las re­
giones, embutidos de' Candelaria. Rlojana, 
Rondeño. Salchichón dé Vich de diferente? 
marcas. Carnes frescas dé vacá, ternera y cer­
do. Servicio áDomicUio.
S e alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco carnajes é igual número de caballerías 
cpn vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Mádrp de Dios. También cuanta con am­
plio pajar.
e e lle  do Sau Jfiaan ]úúme5é0̂ 4j® .  ̂  ̂ VCarne superior, garantizando peso y calidad, la cuál es reConoctóa diariainente por los señores
Profesores Veterinarios nombrados por el Excmo. Ayuntainiento de Málaga. ' nu..., e-...loo.
Carne á gusto del consumidor á los siguientes pcecios: Carne de vá.ca con huesoi, la fibra o reales, 
limpio superior cálidadí la id'. 8 Idem; ternera superior.,idem 12. ídem; filete id,, id. 12 id.
Servicio á domicilió. Sé adquieren compromisos con fondas y bóteles.
0@ la provincia'
H u r to .—Del término de Pizarra han hurta­
do una jumenta propiedad.de Juan Confieras, 
Carvajal, ignorándose quién sea el autor.
D. Jórge Sená dé la Cbnchk, dé capitán ascendi­
do á comaúdante, y de la comandancia de Caste» 
lió» á la de Estépona.. " : y ^
D. Alejandro Pérez Férnánd|sz, papitán, de la 
comandancia de Barcelona á la de Estepona.
D. Saturnino Valyerde Mesa, capitán, de-la eo- 
niándancia de Esíeppna i  lá  de Barcelona.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha otorgado las siguientes pensiones:
Doña María de las Nieves Villavicencio y Po­
rra», huérfana dél comandante retirado don José 
Antoiiío Villavicencio García, 375 pesetas.
Doña María Joaquina dé los, Desamparados Va- 
leirp López,, huérfana del teniente coronel don 
Manuel VaieírO Varela, con 1.2‘50 pesetas;
Doña Juariá Martijá Orces, viuda del ayudante 
primero de Sanidad militar dpn José Martínez Ro­
da, 276 pésetes.
uc lua luiciiiuB 4UC Illa? H)«vt.i.i v ii^v .u .^v ? |^  eléctrica de los cables conductores
aficionados de MehM, eátán muy sótisfechos
D e sc a rg a  e lé c trU » .-E n  el cortijo Del <le>Peeblo<le
Rio* sito en terreno de Antequera; recibió una
La Administración, dé Úacienda ha aprobado el 
parto del impm 
Fuente, de Piedra.




FINO Vífü A A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847-̂
■ ' - y M A N Z i ^ I ^ ^  
jde $üs hodegas en S a$ha t 
Lq yendén en todos íps buenos éstábleclniiefitQ .̂
:a fo .—En lá Alameda | 
stalando nüevamentéi
de alumbrado en el paseó de los Tilos y da á í 
conocer la proposición de los señores Martos I 
y C.^, que ofrecen costear el flúido eléctrico | 
necesario, si el Ayuntamiento coloca los ap a - | 
ratos.
Pasa la proposición á la Comisión de Poli- 
ciá urbana.
Seguidamente se levanta la sesión, siendo 
las diez menos diez.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
Puerta del Sol, n iim s/ j l y  12
y
Instituto de Málaga
DIA 24 á las nueve dé la mañana 
Barómetro: Altura media, 761,92. 
Temperatura mínima, 17,0.
Idem máxima dél día anterior, 23'4. 
Direcpion del viento, S.O.
Estado del cielo, despejado.




C ab allo s  de deseolio .—Hoy á las once de 
la mañana se verificará en Melilla la venta en 
pública subasta de cuatro caballos de desecho 
que tiene el Escuadrón Cazadores, allí desta 
cado.
J u n ta  d e l P u e r to .—En sesión celebradaBajo (a presidencia del teniente coronel del
4.® Depósito reserva de artillería, don José de C a-| por lá Comisión ejecutiva de la Junta de Obras 
------ ^ -------- — :-x t.„.. .t — ’ ] del Puerto de Málaga, se ha acordado señalartranza y Garrido, se reunirá hoy á las 10 en el 
cuartel de Capuchinos, consejo de guerra ordina­
rio de plaza, para ver y fallar la causa instruida 
contra el paisano Juan Vargas Montes {a)Juáñillo, 
por el delito de insulto de obra á fuerza armada.
Formarán el tribunal, además del jefe citado, 
seis capitanes vocales y dos suplentes
—Habiendo regresado á Sevilla el comandante 
general de aitiiiería de la región, se. ha hecho car­
go del despacho de la misma, cesándó el coronel 
de la fábrica de artillería,que iaterinamente la des­
empeñaba.
—Para un asunto de gran interés debe presen­
tarse en la secretaría del Gobierno Militar, el sol­
dado licenciado Fernando Garda Santiago.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.’
Hospital y provisiones: Extremadura, primer 
capitán.
Talla en la Comisión Mixta á las 14, tres sargen­
to;
ifo, nuestróestimado j 
ijini, que siepipré sei
de su trabajo.
el Banco la conside-l^® *ci MaiiAxu la magnlfico Clnemató.
amigo don Emilio Pase 
ha distinguido por la delicadeza y  buen gusto 
con que sabe presentar su pabelloh.
Prueba de ello es que el material empleado 
en la instalación de ahora es de hierro gálva- 
nizado con exorno de arcos y catados que á 
más dé prestarle grán seguridad dan al intérior 
del local soberbio aspecto. J 
Lo excelenté de ios aparatos, tranos de una 
acreditada casa del Norte América,[y lá varie­
dad de las películas, desconocidas m Málaga, 
unido á la s  circunstancias antes Imeiíciona- 
das, nos inducen á asegurar que la nueva ins­
talación cinematográfica se ha de yér |nuy fa­
vorecida por el público selecto dej:«^a capi­
tal.
H e je r ía .—Ha experirnentado alguna mejo­
ría en la dolencia que sufre,el comerciante don 
Francisco Masó Torruellq.
Deseárnosle completo alivio.
M u lta s .—-Por el Gobernador civil han sido 
impuestas lás multas dé 37‘50 y 27‘50 pesetae 
á los alcalde? de Arriate y Genálguacii, ,res- 
pectlvámente, por falta de servicios interesa­
dos.
para extraer agua de la finca, el jóven de 21 
años,Juan González Martínez,quedando muer­
to en el acto. ,
Avisado el Juez instructor del distrito, per­
sonóse eh el lugar dél suceso. Instruyendo las 
diligencias del caso. i
R escato .—La guardia civil de Nerja ha 
rescatado un burro propiedad del vecino dé 
Torrox Francisco Jiménez Gutiérrez, que él 
criado de éste, José Ariza Noguera,vendió,sin 
!a correspondiente autorización, á Francisco 
RócaGalvez.
De las averiguaciones practicadas pata de­
tener á  José Ariza,resulta que éste ha embarca­
do con rumbo á América.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 1139,84 pesetas por 
él ingreso indebido de contribución urbana,á doña 
Matilde Gafián Monteros.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros:
Mariapo|leri;án Migüel, gqardia piyil,; 2^,50. pe-
TOribió González Angulo, guardia civil, 28,13 
pesetas. ■ ' ' ’’ * ' .
Ruperto Falgüera Arbes, soldado de infanteria,
28.13 pesetas
Aléjandro'Valero López, soldado de ingenieros.
28.13 pesetas ’ ; ^ ,
n a
P re su n to  a u to r .—En Márbella ha sido 
detenido Diego Mata Ortiz, presunto autor del 
hurto de tres cábállerias, propiedad de don 
Tomás Morales Márquez y Pedro López Ga­
lea, cometido la noche del 18 al 19, en término 
de Ojén,
D e n u n c ia .— Por atravesar la vía férrea 
de los Suburbanos, ha sido denunciado al 
Juez de Benagalbón el joven Miguel Canq Al­
fonso.
I In cen d io .—En la choza enclavada próxi­
ma á Calahonda, propiedad de Mariano Ba^ 
Pérez, declaróse
P e  M a r ín »
Buques mirados ayer : 
Vapor «NueYo Valencia», dé Algeciras. 
Ideth «Emir», de Tánger.
Idem «C./de Nlahóti»^ du MélUlá* 
Paiieb(jt,«
Idem
«Providencia», dé Cassis. 
Rítíií)aQ», de Viáfiná dP pa?teIlo.
Tranquero pe a i o  un incendio que 
en pocos momentos convirtió en inmensa ho^ 
P ag o .—Ha quedado abierto eh el Ayunta-1 güera la modesta v ivienda,sin que hubiera que 
miento el pago de un trimestre de casa habita-1 lamentar desgracias personales, 
ción á los profesores auxiliares de las éscue-| De las diligencias practicadas resulta que el
tu jS®
el dia 1.® de Julio próximo venidero para pa 
gar en ellocal de la Junta, Marqués de Larios 
húm. 10, l̂a amortización del capital qué las 
obligaciones de los empréstitos 2® y 3®, repre­
sentan, previniéndose que desde dicha fecha 
dejarán de percibir interés.
También se abonará á la vez qáe la arnorti 
zación los intereses correspondientes al primer 
semestre del año actual. , .
S u b a s ta .—El dia 4 del próximo Julio y sn- 
cesivos si en él no se terminara, tendrá lugar 
én el Juzgado instructor del distrito de la Mer­
ced la subasta de numerosos éféctbs, proce­
dentes dé la  sociedad «Altos Hornos Fábrica 
de hierros y aceras de Málaga», declaráda en 
quiebra.
A taq u e .— Antonio Portillo Capáfrós su-
rió ayér un ataque epiléptico en la  plaza del
las primarias de Málaga.
S u s tra c c ió n .—El sereno del distrito ha 4e- 
tenido á José Bueno Montañés, qqé sustrajo 
metro y medio de tubería de plonioitíel jardín 
de la casa de los señores Garret.
C u e n ta s  m u n ic ip a le s .-E l  Gobernador 
civil ha aprobado las Cfientas del Ayuntamien­
to de Paráuta,correspondientes á los ejercicios
siniestro fué casual.
Las pérdidas ocasionadas 
cienden á 250 pesetas.
por el fuego as-
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—Las llegadas hoy. son las si- 
X ^cnrfiA  1Q7/1 7K iQ7p; 7« íguientes: 2 barriles con cerveza, á Ramos; 4 id.
Icon vino, á Rodríguez: 6 id. con id., á Luna; 7 sa- 
1876-77, 1o77-7o, io7o-/y y ic5/y ou, |eos con almendras, á la orden; 2 cajas con drogas. Diputación Provincial.
—  ̂ , J  & Pelaez; 1 id. con perfumeria á Frahquelo, 7 ba-1 Empresa del Gas. ., .
Si los vasos copPares so  futiGianarí bi'cn, ellrriles con aceite, ú la orden; 8 fardos de tejidos, á .
? Buques despachados^
Vapor «Emir», para Marbellá.
Idem «Dagmár», para Cáfiiz.
Idem «LüsTtánia». para Orán.
Idem «NüévO Vaiéncia», para Almería. 
Idem «Espáña»para Puente Mayorgá. 
Ídem «Pimpao», para Vianna dó-CastéÍlo.
UÜQ» Ü e P e d r o  V a n s . r - p t o K a
Escritorio: Alameda Principal, num. 18.̂  , 
Imptprtadores. d¡3 4®
déÁmérfcáytíelpáis. ^
Fábrica de a8errífima(ieras,calle Doctor pávili.
Dávila (antes Guartele»), 
- fe
SÉ’ '
El vajíór correó ffáhéé»
JECiiiil*
saldrá de este puerto el 24 de Junio paraMélJ?!» 
Nemours, Orán, Maísella y con trasbordo p»™ 
los puertos del Mediterráneo, ItMÍ(í-<Cliih#i 
AusteMia y Nu®vá,Z®lah«fi**
é A j i  MUMCIPAÚ
Operádones efectuadas por la misma el dia 23;
Suma anterior . . .  .
Céihenterios. . . . • • • -
Matadero.. . . . . ; .
Agaas. . . . . • ? . •






'É l  yapor tras atlántico francés 
' i ^ b í y 0 |I© P .
saldrá de este puerío el 26 ^e Junio jja ra  B#i?> 
Río de Jáneifo, Santos,Móritevidep y.Buepps 
y con cónócimiéhto directo pará PáranagüaV yio- 
ríonapoliSjRio Grande-do-Sül, Pelotas y ‘ 
Alegre con trasbordo en Rio déjaneiro, i» ra^  
Asunción y Vilia-Concepción coñ 
Montevideo, y para Rosario, los puertpsd|Já 
rá y los dé la Costa Argentina Sud y S I  ™ t ■ 
nas;(Ctille) con trasbordo én Buenos AilPít ; , '
El vapor trasatlántico francés
íá L lg é x le  ' •
saldrá de este pupilo et; 12 de Julio para R‘0 




cabello se seca y se daspreude, produciéndo-1 
se rápidamente la calvicie. Esto se evita esti-j 
raulando el funcionamiento de dichos vasos, * 
bulbos y glándulas sebáceas, lo que se logra 
aplicando el agua LA FLGR DE ORO, sin ri­
val para la conservación del cabello.—Se vén- 
de en las perfumerías y droguerías. <
H otel T o io x .—Véase el anuncio eh cuarta 
plana.
Í ^ & 4 L
D isp a ro
Ayer compareció en lá sección primera Jpsé.Ro- 
ínero Rubio, por haber hecho, en 16 de Diciembre
Eí mejor dentífrico Licor del Polo. .
I Teatro, siendo cohducMó':á la cásá-dé sbéórro 1 ^  0 » r a  
i'daí distrito, donde recibió asisténda médicaJ C'Sfífmaesí
' '  " 'B ©  i n t e r é s
___ ^ _ El Sommiers de A. Díaz es lo más higíéni-
tranquilidad en Albáurin e ílco  y cómodo jpará ja  Cama.
I De venta. Granada 86 (frente al Aguila).
S in  n o v e d a d —Según comunica á este Go­
bierno el Jefe de la Linea de la g u ac ia  civil de j
Cártama, reina ...................... .
Grande.
Gótnez hermanos; 7 barriles con vino, á Gutiérrez 
9 fardos de papel, á R. Sánchez; 13 fardos de teji­
dos, á Esteve; 5 sacos con naranjas, á R. Castañer; 
5 barriles con vino, á .portador, 10 sacos con fiari- 
na, á López; 20 sacos con afrecho, á Oreilana; 120 
barras de plomO, á The Linares; 1 vagón con mi­
neral, á Taillefer, 115 vagones de id., á Herrera;
5 sacos con harina, á Solis; 7 barriles con aceite, á 
Lombardo; 3 barriles con alcohol, á Rodríguez y
6 id. con id., á Gutiérrez.
Bagado ál Tesbró áubvpnción Escuela 
Bellas Artes. . J  • • •
Idem Ídem 10 por 100, sobre consumos 
de gas. . , . . . • • •
Idem idpm Idem sobre impuesto qtili- 











Iguál á . . ■ • • 32.181,56
Déposltarló municipal, Luís, de Messü. — 
El Alcaide, laan Gutiérrez Bueno.
Por diversos conceptos ingresaron ayer ea 
Tesorería de Hacienda, 99.442,00 pesetas.
laj OCASIOH
El director generál de Carabineros comunica al 
Sr, Delegado la variación de destino de los jefes 
y oficiales siguientes:
Por retirarse del negocio se traspasa y realizan 
I todas las existencias de Jn^hros y otrps
efectos á precios de fábricW'alí® Cintería tífim. 6.
Para carga y paslje dirigirse á su ^consignatario 
D. » Pedro Gómez ’ChaiX; calle de Josefaí Ugarte 
Barrientos 26, Málaga.
MaVea GÍória dé|tán8ito y para eí QQfisuihO:;|ff
ba (te lo 2í3 litróa êcos de 16 g^ ôs lá -̂«
4*50, de l903 á 5 , d ^ ^  á 5,50. Mofi^a áfi Ma-
* f je lS e l0 á - 2 a .B ^  ¿«cMsupéríor á25. Dal-
foscaíel, Lágrima y Málaga 
colbi' déBáé SptaS.' í adelánte, 
cípór'partidas ímpsel ide un automóvil dé 20 cana-T a in M é it  se 1 ihe í 
lloscasinupvpv-a , ' ' •,
B © © iflt© i ©1 A l i m i © 4 i i  * 4
B D I C I O N B B
IBIIWWirnillllllBMMi
B I ^ F O P U l i A R
Y BlSTAURMf
S .A  k  : @ B A
José Márquez 6Allz
* piaaa de la Go^stltuci6n.—Md/o^a.
I flítíiert'o hasta las cinco da la
De tres peset^enAdeIante,á todas horas. 
i^ H o .  macarrbhéa á la napolitana. Variación 
an d  plato del día. Primitiva Solera de Montillá. 
m ^ab ie rta  ía neveríá, con toda ¿lase de eladós
y éPOMUPUÚ
■ Entrada por' la ealls d©'^,aa'i;^liao, .(Patio d« 1»
p««S') ' ■/.'l
‘‘mÍiii ih” *' " """ " "  " " — —1—r
M é d i c ^ C l i ^ l a i i d
Especialista en enfermedadés: de iá matrla, pit̂  ̂
ios y secreías.—Consüiís'de 12 á 2. 
jfedico-Direotof de loa Báños de LA, ÉSTRfc LA
y 3  piggj p r iB c ip a l
................... . iiír------- —  .................... 1——I
Frieeiones m ereupiales
Lanolina
F i í í M i g . i i o l o
Contiene el $0 biO de mercurio metólico puro, 
completañienté extinguido ¡por medió ?de íaparato 
movido por motor eléctrico. ;
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias. .
Alm aceiies d© IP0JÍ4 OS
- D E ­
ES sin duda la tasa qué trabaja la pañería en 
mejores condicionéis de precies. Extehsó y variado 
surtido en color y negró i^bsdé 1,90 pésetas metro 
enadelante. ’ "  '
En alpacas negras y color surtido completOi 
Variedad en batistas desde HO céntimos metro. 
Grandes novedades ©n driles para Señoras y 
Caballeros. . . .
Séccíón especial de ésta casa,! artículos blancos 
en toda su escala. Tocas hlond^,y t^lcs para, íra-
jesyvelos. SASTRERIA 
Se confeccionan trajes á préclós rédtícidós y en 
tiempo muy limitado.
E l  Í i te .¥ © F 0
Feii*iiAti4o i ^ o d r l ^ t t e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Esíablecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
" Para favorecer al püblico con precios rayy ven- 
taiosos. 'se véndén iLótés dé Batería de Cocina,
de Pts. 2 ,40 -3^ 3 .75-4 ,50-5 ,15-^ ^ ^ -7-9 -19 ,
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías, 
f  - Se hace un bónitó rfegálo á todo cliénte quecom 
pre por valor de 15 pesetas.
G ra n d e s  a lm a c e n es  de te jid o s
F. Masó Torruella
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y'vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS FA^A SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
a media confección en tul negros alta nove­
dad y de batistós bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Plumeties. bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas. ótUbs, alpacas y de- 
tpás artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día íiénen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
Ha fondeado en el puerto el vapot Filinis, 
cuyo capitán se dirigió á la comandancia de 
marina para dar cuenta de que,cerca de Ibiza 
chocó con el barco inglés KÜera, de la matrí­
cula de Glasgow, echándolo á pique.
El F///ms pudo recoger á 21 tripulantes del 
vapor perdido, los cuáles traía á bordo de su 
buque pará presentarlos.
Las autoridades de marina han comenzado 
á instruir las oportunas diligencias.
JD© P a l m a s  
El anuncio del natalicio
de la tarde
De
m i IOS OJOS.
. lA MUJilNE Î RTALEGE U OEBIMQAD /ÜE U VÍSTA.
Córala rabienndés.'
Gura U t en^aruaolqnet.'
Gura la yigta cansada.
Oujra iM Asporósas da loa pár-
C nrslas ¿ ’.cai-iií íe-lo»ojo*. 
¡Ciira lo» ojo» de fós niflo». 
j ú r a  la» OBcumos lo, pár-.
. , - , - , - - padp». . ., .
paao». ■ Cura la picazón y lo ,'ardo to t
Cúralosd»r)rá<B,ii3 do'.loo ojo».
1.a Murine no causa escozores sino .que calmael dolor. ' ‘ ■ ■■1.a Muylne es un Remedio Casero para los Qjos y nunca.dej,e de liaceí- seütir su Denéfico alivio, 
©e venta ea todas .lâ  . drdgueríáí» y establecí* V ffiiéntes de óptlcé ■ > >
»Kt.>wn»Bat««aaw
Gran Iféveríá del
antiguo Café de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 y  Martínez 24 
Queda abierta la antigua y ácreditádá Nevería
qué tanta fama goza eh ésta capital, con el antiguo^—  , . x
y reputado maestro don José PreteL que lleva 24 |gj^ jq3 qué contenía el escaparate.
DEMARBELLA
N U E ST R O , .SERVICIO. E SPE C IA L )
T o c o s
Toros, biienos. Larita, superior toreando^ 
matando dió un pjn^házó y uh estocádá.
Cámpüzánb, ovácionádo toreando dé capa, 
iSuperiojr-.matando; dió buena estocada.
; En banderillas, Miflán. Bregando>. 5p&orrefé 




T h e T im es
Refiriéndose á noticias de Teherán,dipe'TAe 
Times que el número de muer tos y heridos sé 
elevó ayer á setenta.
El genpral Leakaoff ocupó la ciudad.
Bfforñinlgf p o s t
Dice Morñing Post qiie Ánflbus, de acuerdo 
con Ibs jéjes haffidistas, invadió la plaza de 
Mogador para impedir ja salicja b entrada de 
laa tropaS;azi2;ls.ta8. ,
D a ily  M alí
Daily Aía// publica un telegrama de Teherán 
comunicando que el pa'rlámeñtb ha Sido bom­
bardeado;
El populacho invadió la casa parlamentaria 
y penetró ertrlos barrios eurqpeos.
Loa léaders sbciaHstás y álgurips diputado 
y'sácerabtesTUerbn detenidbá.  ̂ '
L ‘D ch a ir
Según por cbnsecuencia de los su­
cesos de Teherán se verificaron diez y ocho 
ejecuciones.




. Iiu  v&Fbeaa
La verbena de San Juan se ha ¿elebrado con 
bastante ánimaGídn. '
Las cáliés, cafés y teatros aparecían llenos 
depúbííco. , ■
Se han encendido las hogueras de costum­
bre, abundando en todos los sitios, lo í^ue da­
ba hermoso aspecto, 4 la capital,
Incendio
En un estanco de las afueras se inició un in- 
cehdid, obasíonadp pbr un cohete pue prendió
í vez, á los concejales republicanos y socialls-) no viéndose más que la punta de los palos, 
tas, más aun no se les ha notificado el aperci4, Sobre las aguas flotan numerosos baúles, ! 
biraiento. , f perchas, muebles y bultos.
S í©  Ó o iP iiñ ©  , Diversas barcas se dedican á recoger efec-
inconninicfldo P >  ̂ Se lía prohibido que se acerquen al lugar
fo ó l d a  ^  ^ haciendo se  confirma que el entró en Ribeira
^ * D e  i y descargó sai, zarpando para Gomña conV ¡ ,̂gj,gg general. /
Dé los 97 pasajeros procedentes dp Cádiz, 
algunos iban á Bilbao. »
El sitio del siniestro dista siete millas de 
Muros.
Todo el vecindario rivaliza en la prestación 
de auxilios.
Por otro conducto recabamos las siguientes 
noticias:
El Larache entró en Santa Eugenia, de arri­
bada forzosa, y salió con dirección á Coruña 
Lenvueito en espesísima niebla.
del infante ha pro-| El barco, que es muy viejo, desplaza 1.505 
ducjdo júbilo. I toneiádasi hizo largo tiempo la carrera de Mo­
los edificios públicos y ios buques de gue-fgador á Cádiz y en otra época faé correo de
rra-süftos en él puerto, aparecen engalanados. iCanarias
Todós los cónsules cumplimentaron al De­
legado del Gobierno, para expresarle^u satis­
facción por el fausto suceso.
En el puerto han entrado veinte y dos vapo­
res de diferentes nacionalidades.
La mayoría de los pasajeros visitaron la po­
blación.
D © > B i iF g o s
Anoche llegaron cinco oficiales del regi­
miento de Andalucía, que virifican un viaje á 
pie desde Santoña á la corte.
GR AHI SASTRERIA INGLESA
d e  M a n u e l  H f o m e r o  G á c e r e s
GRAN REAJLIZACIÓN GON REBAJA D E PRECIOS
Géneros del Reino y Extranjeros, Bedas 
Mantillas, Blondas y Schantillí & &.
lanas, hilos y algodones para trajes de Señoras, Corcét,
Especialidad en corté Inglés, Togas amazonas, Uniformes Civiles, Militares y académicos, 
centoda clase de trajes para caballeros y niños.—Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
Se ha-
P r o b a d  M A T U S A L E N
y  v e re is  u n  v in o  su p e r io r is im o
— E N  —
L A  V I Ñ A  M O N T I L L A N a
D e p ó s i t o  d e  l o s  r í e o s  v i n o s  p u r o s  d e  M o n t i M a
ESPECIALES CLASES SOLERA, FINO OLOROSO Y «MATUSALEN»
Buenos artículos y  precios reducidos.—Servicio esmerado y á domicilio 
G A S A S  Q U E M A D A S ,  11
 ̂ Ahora se le destinaba á tcanspoiíar lospa- 
¡ sageros que transbordaban los buques de 
i América, i
En Muros se acojen46 náufragos y en Son 
í diez y seis.
Las consignatarías de Coruña y otros pun­
tos, así como las delegaciones de la Trasat­
lántica de .Cádiz y Parcelona envian numero­
sos despachos preguhtando por los náufragos. 
I Los nombres conocidos de los salvados, 
gson: ;
1 El sobrecargo Juaii Villalobos, Vicente To- 
rrejo, José Eernánde? Gómez, Diego Salgrero,Aquí fueron atendidos y obsequiados porsns compañeros de armas. sj t ñ  r,- j  j  -  -•
Los excursionÍstas,luego de cumplimentar á l ® i a
las autoridades, visitaron los monumentós. t  Leopoldo Mediavilla, José Reye^ Águstin 
A las tres de la madrugada marcharán á M a - i J o s é  Lagares, Fernando Castañeira,
[drid, haciendo en tres jornadas el viaje total.
En Villar estuvieron detenidos veinte y cua­
tro horas á causa de laúqundación.
M ásdeV igo
En, el bajo de Ximeira se ha perdido un bar­
co cuya nacionalidad y nombre se ignora.
Toda 1̂ . tripulación logró salvarse, dirigién­
dose en botes á Murós.
De Madrid
De
Francisco Mala Mpiales, José Morcillo Parp- 
dy, Cayetano Pérez Bernal y Sebastián Zarco, 
todos de Cádiz. / .
.Manuel Sánchez Moles, Castor Daunas, de 
GarbaUÍno;,Paseual Blanco, dé la Cbruña; Jp- 
sé Blanéo, de Qrtiguera; Sebastián Fernández, 
de ia Coruña; Teodprp Tojrreyeguellína, de 
León; Miguel Morelra, dé Gayáneé; María Jo­
ba, de Buenqs Aires; José P,iñerQ,i de Puido; 
PeffectpcGonzález, de Corcubión, Ramón Ca­
bezas;; de Carballo; J. Leal, de Ferrpl; Fernan- 
OA iimín ion» i^o  Guijan, de Puebla; Juan Hernández, de Lo- 
jumo lyuo. |g|'oñO| y Manüel Pérez, práctico del puerto. 
L a  « G a c e t a »  I El prlmer contramaéstre Jerónimo Romero,
El diario oficiáí de hoy publica, entre otras,!ge Galicia, Diego p s tro , ,  Jpáquin López, 
una real orden disponiendo que el próximo|^^^®gí*° Sobrado, Alfredo Espinosa y Julián 
día 29 sea de gala, para solemnizar el naci-IP^ejaPérez, de Castro Urdíales.
miento del infante don Jaime. I 1t  ¡Cananas; Angel; Santo, de Boiro; Manuel Jun-
, ^  X , ical de Ponteven^ra; Jesús Martínez, 4® CPír
Los solídanos rechazan enérgicamente la|qes;¿Manuel Baxberto, de Bilbáol y Andrés
noticiádé que su derecha proyecte pasarse á|cefftáho, de Navarra. ■ *
los conservadores, diciendo que podrá sim-i El golpe qué süfrló el barco a! tocar eri los 
patizar más ó menos con Maura, pero se nian-r| brusquísimo.
tendrá suelta y autónoma, consagradá 4 süj 
finalidad ^xpresa, que no la consiente evolu­
cionar hacia ios partidos naciohales.
«®1 Globo»
Escribe hoy El Globo: Hemos de insisilf erij 
que las vacaciones empezarán del 15 al 20 de 
Junio, que'dando para entonces aprobado todo 
ó parte del proyecto de régimen municipal.
En los pasillos dél. Congreso preguntó uij 
diputado liberal á su jefó si desde el 28 sé po­
día pedir eifécuehto de los^répresenfáhtes qüe 
asistén á la cámara popular.
Ya lo ¿reo, contestó Morét, cada cincp mt 
ñutos.
Un malicioso comentó la respuesta diciendo:
En el momento de la catástrofe |,e encontra­
ban en el puente el práctico de 1¿ costa,Pérez, 
él capitán déí buque, él niédíco y eV capeíláá. 
El#argamento se ha perdido por completo, 
ü i '  iCorcubión ha salido un buqué de sál- 
vámento denominado Camelle.




Ucji n a u f r a g i o  
En el ministerio de ía Gobérnáción se ha re
-
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Crema de vainilla, mantecado, leché merengada 
y fresa» „
DESDE LAS DOCE 
Avellana y limón granizado
SE VENDE
Por variar dé negocio estantería y mostrador 
con cinco metros de largo y tablerp de. mármol, 
asi como todos los enseres indispensables para..iin 
buen establecimiento de Ultramarinos.
En esta Administración informará^.
Fiigra©©© pbra todas 
clases
cibido el siguientente telégraraa:
Gobernador Coruña á ministro. Ayer á las
n p S  tarde naufragó entre Mu-Dentro de.cmcuenta minutos hajw^^^ bajo de Xeismeie el vapor
tfasaljánticp ZaracÁe, que procedía dé Vigo y
C o n f e  ^ u c i a  I sumergióse á siete millas de la costa y á
Soíomayor y Maura han cpnferencjado paral una profundidad de veinte metros.
jjg Marina dé Muros ha reco­
gido cuaféntá y siete náufragos.
En el puerto dé Son hay quince más. 
Algunas fábricas de salazón han recogido 
algunos.,
SENADO
L a  sesión de h o y
Molina Laño Í 4 .— Málaga
Vino legítimo de los Montes
Molina Lario 7, esquina á Santa Marta 
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4 
Id. id. id. Ií2 id.
Botella de 1 litro . . . •
Id. de 3i4litro . . *. • • - • ,, 'x-o’ T: 
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y u; 
cotes. Una botella Rloja de 3i4 litro 0.50 pesetas. 





En beneficio de la salud y en contra de las chin-i 
ches y en favor de la economía, durmiendo en ca­
mas de hierro ó doradas, p u p  de_ éstas clases son 
las que usan en Aleniánia é Inglaterra, ,
resulta que por nó Utilizar dichas camas se viva 
mortificado y sin gozar del reposo que tanta laita 
le hace á las persónas durante la noche.
' En la Gran Fá brica de calle Compañía 7, encon­
trareis un gran surtido de camas de hierro y Qora- 
das á precios'sumamente económicos.
7, G©uapañía, 7
ultimar los detalles del bautizo de! infariíe.
De La Granja
A tbüm s
. En palacio se han colocado albuijis, en que 
.firman numerosas personalidades.
«Tódeum»
Hoy se celebró en la capilla de palacio un 
Tedeum, en acción de gracias por el feliz 
aluihbraraiento de la reina.
T a la  y  a p a r ic ió s
Eri el canal se viene verificando la tala de 
árboles.
Igual suerte corre otra de Alba proponien­
do la nueva redacción de los artículos .185 y 
186, y otra de Calzada pidiendo ja supresión 
del primero por ásemejarse á una enmienda 
admitida de Zamora.
También se desecha una de Romero.
Se levanta la sesión á las 7 y 35.
 ̂ Intereses malagueños
L a  ta r ifa  de m ódicos
En la sesión del Congreso, Villanueva, en, 
nombre déSuárez de Figueroa, que se en­
cuentra ausente, formuló hoy una reclama­
ción por fiabersé autorizado ,á la compañía 
arrendataria de consumos de Málaga para co­
brar los derechos de la tarifa de módicos so­
bre las mercancías de tránsito.
Esto es üegSI—dijo Villanueva—y escanda-, 
loso. Así se impide qué Málaga pudiera ser 
rival de Niza y Mohtecarlo; todos se retraen 
de enviar mercancías al puerto malagueño, 
pues resulta más caro por el derecho de trán-. 
sito.
Es injposible que Málaga aguante tales per­
juicios.
Láclefva contestó que conoce en parte el 
asunto y cree procedente el acuerdo.
Recordó que la Cámara de Goraercib de Me- 
Ülla elevó una instancia, quejándose de los 
derechos módicos.
Prometió estudiar el asunto, anticipando 
que, según sú creenciq,- nó habrá grarides di­
ficultades para la soludóh, aplícáhdo una me­
dida propia de las atribuciones del municipio 
y con la autorización del ministerio.
Villanueva, en su rectificación, dijo que es 
cierto que Mélilía sé hábía quejado, pero que, 
de todos modos, quien resultaba principal­
mente perjudicada era Málaga.
Lacierva volvió á afirmar que buscaría upa 
soldción adecuada.
E! expediente de suspensión
Canalejas se lamentó de que no butiierá ve­
nido aún á la Cámara el expediente dé suspeh- 
sión del Ayuntamiento málacitanó; contestán­
dole Lac!erva:*El expediente vendfá,;pero des­
de luego afirmo que yo no he hecho nada en 
él que merezca censura. ^  ■
Cánaléjás:—Sin embargo, deseo que venga 
ese expediente y si rio,aun sin traerlo,yo inter­
pelaré al Gobierno sobre él y otios'análogos, 
pues deseo que las cosas queden bien claras, 
al desmido.
El ministro:-Yo también lo deSeo, señor Cá^ 
nalejas y desnudaré á mi vez, y yá véremós 
quien queda mejor parado.,
A m o rtizac ió n
La Gaceta publica hoy un llamamiento para 
el pago y amortización;del capita! que repre­
sentan las obligaciones del empréstito emiti­
do por lá Junta de Obrás del puerto de Má­
laga.
Bolsa'd© Madrid .
desaparece al momento, con el licor Milagroso de 
Colín.
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
, De venía en las Farmacias y Droguerías.
Representantes esclusivos para su venta al por 
mayor: Sres. Molina y Molina, García Briz núme­
ro 9 al 15.—Málaga.
Sin  inoi n te s
A pesar de la enorme masa de gen e qup pu­
lula por las calles y paseos, no se na regis­
trado ningún incidente desagradable.
D© S©ii.tazid©r 
Violento incendio ha destruido en Pesquera 
una fábrica de quesos.
No hay que lamentár desgracias personales.
Las pérdidás se calculan en 10.000 pesetas.
Se suponéqüeél fuego ha sidp intencipna- 
do, obedeciendo á una venganza.
El juzgado, practica- áverigüaciories para 
descubrir á los autores» ¿
Por efecto del siniestro quedan sin trabajo 
muchos obreros.
P e  Teii©|ílf©
La Audiencia ha condenado al director de 
La Opinión á dos meses de arresto, por un ar­
tículo denunciando ciertas ilegalidades come­
tidas durante las últimas elecciones.
En la sentencia se reconoce la exactitud de 
los hechos denunciados.
Es seguro que se interpondrá recurso de 
apelación.
I P© VigoHa llegado á este puerto el vapor Berenger .e/prfl/2óe, procedente de Buenos Aires.
Durante la travesía falleció una pequeñuela 
Entre los pasageros viene una muchacha 
loca, á quien su madre esperaba en el muelle.
Al observar la infeliz anciana que su hija no 
la reconocía, rompió á llorar amargamente.^
Otro pasagero que viene gravemente enfer­
mo y con tal demácracióri que parece unes-
queleto, fué desembarcado en una silla. 24 Junio 1907.
Su esposa é hijo le rodearon sollozando. Tolosa
Muchos repatriados, llegados tam Los toros de Oleas cumplieron,
frarpn extrema calles^dandó Caballos arrastrados, ocho.
! Durante el día recorriéronlas Aíac/zflg'ürío, en los cuatro toros, bien, supe-
vivas y cantando. ,  . . r  riorísimo, superior y bien, respectivamente.
P e San eliaistlán n  » *
Ha llegado á,esta capital un inspector de la | J 0  O V U l C i a S
policía fiancesa, siguiendo la P»sta de Le- 24 Junio 1908.
"^^rpoUcía de San Sebastián ha suministrado D© Ooi»uña
al inspector traspirenaico infonries interesan- Amplio detalles del naufragio del Larache. 
<.»g ProcedÍadeCádíz,trayendoá stibordoal-
Parece que e! mozo de acreditado Hotel vió pasaje de dicho punto, prov uente de
días pasados en la estación á un individuo que Buenos Aires, dirigiéndose algunos ae ellos á 
le pareció sospechoso, cuyas señas coinciden ios puertos gallegos. /
con las deLemoine. El vapor sé había desviado de la ruta di-
De las averiguaciones hechas dedúcese la?recía, después de tocar en Vigo para entrar en 
probabilidad de que el fugitivo se halle en 5 Santa Eugenia de Riveira, donde se detuvo 
Marruecos» |pbco tiempo.
í P e  l Zarpó á, las cinco de la tarde con rumbo á
Fi nrimpr teniente de alcaide, don Nicolás k Coruña, llevando cincuenta y tres pasajeros. 
BennS ha tomado posesión de la alcaldía. Por efecto de la densa niebla chocó, ya cer- 
nrdenándo ápoco de haccrlo, que se quitara fea de Muros, en el puerto de Son, con el bajo 
la b S r a  del palacio municipal, y se pusieran! de,Ximela, en punto cercando al en que naufra- 
r o í  motivo del nacimiento del in- f gó_el acorazado Caróe/m
Pertenecía el buque á la Compañía Trasat­
lántica de Barcelona y io mandaba el capitán
Preside Azcárraga.
Se abre la sésión á las tres y ciricuenta.
Ochando explana la anunciada interpela­
ción sobre la retención de haberes á un oficial 
del Ejército.
Maura le contesta, terminando lá interpela­
ción.
Palomo presenta varios expuestos, sus-
Gireula el rumor de que dentro de uno de
ellos apareció una ímajen de la virgen.  ̂  ̂  ̂ ,
Enorme gentío acudió al lugar del hallazgo I cntos gor algunos notarios, haciendo obser- 
para comprobar la especie. |vaciones al proyecto de reforma de la ley hi-
E1 guarda se llevó á su casa el tronco don­
de se decía que estaba la imágen.
Ihdignado él vecíridário, trató de asaltar el 
modesto domicilia del funcionarlp rural, pero 
la guardia civil intervino y pudo evitar el a.trp- 
pello.
Servicio dé la noche
DE ANTEQUERA
(D E  N Ü BSTR O  SERVICIO ESPECIAL)
24 Junio 1908.
B 1  a s e s i n o  d e l  n i ñ o
Antonio Luque, preso por sospechas de que 
tuviera intervención en el asesinato del niño 
Mora, ha hecho importantes revelaciones al 
séñor juez, acusando como autor del ¿rimen á 
Francisco Díaz (a) Tuerto Olivares.
Ségúri estas revelaciones, el Luque resulta 
cómplice.
Mañana, por correo, daré más detalles.—
Pozo.
Del Extranjero
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...
» Hlspario-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos, 




París á la vista...................... .























Notidas de la fioáe
d ©  M á l a g a  
DÍA 23 Junio
París I  la v ista . . . . . d e l 2  5 0 á í 2  75
Londres á la vista . , . . de 28.28 á 28 31
Hamburgo á la vista . . .  de 1.385 á 1.386 
Día 24 Junio.
P^iíís á 5a vísta. . . . .  de 12.60 á 12.80 
Londres á la vista. . . . de 28,31 á 28.35
Háiribufgo á la vista . . . d e l  386 á 1.387
' O R O
P re c io  d e  h o y  en  M álag a
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . .  II2 ‘20
Alfonsinas . . . . .  112'00
ísa b e lin a s ...........................112*75
Francos ..........................  112*00
Libras......................................27*95
Marcos . . . . . .  137*20
L i r a s .................................... 111*90
Reís. . . . . . . . 5*15
Dollars. . . . . . .  5*65
P le ito s .—En la Audiencia de Granada han 
ingresado los siguientes pleitos:
Juzgado de Vélez Málaga, doña Juana La­
gos Cruces con don José Salvador de las Cru­
ces Alba, sobre reclamación dé 1.094 pesetas, 
intereses legales y costas.
Juzgadodéla Merced (Málaga), Salvador 
Campos Núñez con la Compañía de ferroca­
rriles Andaluces, sobre accidente del trabajo.
D icho .—En la iglesia de Santiago se efec­
tuó ayer la tomá de dichos'de la señorita Do­
lores Mediano Picón con don Ricardo Guerre­
ro Aragón,
La boda tendiá lugar en Agosto próximo.
A d a ra c ió n .— El jo v ^  Garlos Martínez 
García, mecánico que trabaja en el taller de su 
padre, nps ruega hagamos constar que no es 
él ei herido anteanoche en la calle de Parras.
Queda complacido.
R estab lec id o .—El capataz ds Telégrafos, 
Miguel Fernández, lesionado a! caer por un 
terraplén del caminó 'de Ántequera, ha sido 
dado de alta, empezando hoy á prestar servi­
cio.
M il p e se ta s  al que presente un especifico 
mejor que las Cápsulas dé sándalo del Dr. Fi­
za, de Barcelona, y que curen más pronto y 
radicalmente todas las enfermedades urinatias.
Plaza del Pino, ,6, farmacia, Barcelona.
N átalío io .—Ha dado áluz con toda felici­
dad un niño la señora doña Matilde Pradas 
Barrabin, esposa de nuestro apreciable amigo 
don Joac|uin Chinchilla López,
Nuestra enhorabuena á los padres del re­







colga'duras con motivo; 
fnnlc ’ •
Beñgoa coiivocó á cabildo extraordinario.
pótecaria.
DíázlMoreu insiste en qüe se dé cuenta de 
las gestiones relacionadas con lo ocurrido en 
la ley í|2 inspección de las Compañías de se- 
*gu'ro8.j: ■ " ' ; - '
O rden d e l d ia  
Se entra en la orden del día.
TÓnianse en consideráción varias proposi­
ciones. '
, Apruébanse varios dictámenes sobre carre- 
ras.
Vótanse otros en definitiva.
I,Continúa el debate sobre el proyecto de re- 
fcifma de la ley hipotecarla.
Deséchase una enmienda del conde de To- 
rre'ánaz a! artículo 16.
' Avánzá leritáraerite la discusión hasta el ar- 
tícu)o24.
, lievántase la sesión á las siete y veinte.
' T '
I
f L a  sesión  de h o y
‘Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco, 
preside Aparicio.
I Agradeclmiente *
.éese un despacho del rey agradeciendo la 
fefcitaciórt que le dirigió lá Cámara con moti­
ve del natalicio del nuevo infante.
Ruegos y  p re g u n ta s  
Flores Dávila formula un ruego local, 
orote dirige cargos á Sanipedro por con- 
er una comisión de exámen al colegio de 
uitas de La Guardia.
ampedro demuestra que ni antecesor dictó 
disposición general y concedió algunas. 
Ambos rectifican. I
El marqués de Villaviciosa habla para alu­
siones.
Canalejas ruega al ministro designe las re­
clamaciones del claustro de profesores.
Ordóñez, representante del distrito de La 
Guardia, defiende las causas alegadas por los 
jesuítas, por creerlas justas.
Villanueva hace una denuncia respecto al 
contrato de arrendamiento de ios módicos 
celebrado por el municipio malagueño. 
Lacierva dice que está enterado.
Ambos oradores rectifican.
Canalejas pide con urgencia el envío del 
expediente relativo á la suspensión del Ayun­
tamiento de Málaga.
Lacierva manifiesta que se está sacando la 
copla.
Burell interesa el expediente del presupues-
TELEGRAMáS DB ULTIMA HORA
25 Junio 1908
l i £ f o p m a c i ó i |  p i j a p l a m e n t a r i a
El próximo día 30 comenzará en el Senado 
la i.aformacióii pública sobre el proyecto de 
contrato del trabajo.
L a  m i n o p i a  l i b e r a l  
El señor Moret convocará á la minoría libe­
ral del Congreso para el día 28 del corriente 
con objeto de acordar lós íürnbs de díputádós 
que han de asistir á las sesiones de dicha Cá 
mara durante el verano para tomar parte en el 
débate del proyectó de administración local. 
J>© B a r c e l o n a  
El señor Junoy cree que la Solidaridad se 
nlantendrá hasta que se constituya en Catalu­
ña una base segura de garantía.
LA ALEGRIA
Oran Reatsurarit y tienda dé vÍno1i de Cipriano 
Martinea.
Servicio 4 la lista; cubieriba desde pesetas .1*5P, 
9» adelánte.' •
k  diario callos i  la Genovesa, á pesetas 0*50 
ración.; ' ’
Los selectos vinos Morlies del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lacena, se expenden en La 
Alegria.~18 Casas' Quemada» Xfa.
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quinial . . .  7 ptas. 
Carbón quejigo superior, Idem . . . 6 »
Carbón de París, Idem . . . , . . 5,50 » 
Carbón para máquinas de vapor, Idem.. 3 *
Carbón para fraguas, Idem. . . . .  3 »
Cok,,Idem . . . . . . . . . .  3 »
Cemento porUand superior, quintal. . 3‘50. * 
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
P a r p o  Sarranoo Guillan
La juventud y la felicidad parecen atraer á 
la muerte. Joven y feliz, ha dejado á los suyos 
para siempre la bella y distinguida señorita 
Carmen Barranco Guilléa, ilustrada profesora 
de instrucción primaria.
En la más hermosa primavera de la Vida, 
cuando todo la sonreía, ofreciéndola un hala­
güeño pofveriir, la segur implacable de la 
muerte ha cortado el hjlo de una existencia 
que era luz y alegría.
Traidora dolencia tronchó su vida y arreba­
tóla al cariño de su amante famiiia,  ̂ á la que 
deja sumida esta irreparable desgracia en llan­
to amargo y desconsolador.
Ayer se verificó la conducción y sepelio del 
cadáver en el cementerio de San Miguel, tes­
timoniándose en el triste acto las muchas y 
merecidas simpatías que disfrutaba la finada 
por su extraordinaria caltuía, extrema bondad 
y afabilísimo trato.
La inmensa pena que aflige á los deudos, en 
los que se cuenta nue.dro querido amigo don 
Eduardo Barranco Guillén, inteligente encarga­
do de la Biblioteca del Circulo Mercantil, her­
mano de la finada, es de tal magnitud, que di­
fícilmente encontrará eficaz lenitivo en la pro­
digalidad del a geno consuelo
Nosotros sentimos hondamente la desgra­
cia, así como el dolor de toda la familia y muy 
especialmente el de tan estimable amigo.
Si loa consuelos de la amistad pudiesen 
aliviar él quebranto, seriamos los primeros en 
borrar sus congojas. Desgraciadamente, para 
estos trances del corazón no sirven las pala­
bras ni tienen valor alguno los votos sinceros 
de los que se asocian al duelo.
^Descanse enpaz la malograda joven y reci­
ba la apreciable familia la expresión de nues­
tro vivo sentimiento.
o íff *5» Vi V ^
u n  p i s o  y  e o c l i e r a
en de Jos|efa ygsíte  Barrientos, nórii» 26
pero no p u ^  celebrarse por dejar de asistir Ibargaray, marino que cuenta muchos años d e l ,3 flotante,
los concefales bizcaitarras y carlistas. _ |práctica.  ̂ I  Canalejas y Burell anuncian su propósito del]
Dícese que el alcalde dimisionario exige pa-^ ® ® i  discutirlo. 41]
ra volver á lomar la vara, la sH.spensión áe i Larache Koniero pregunta acerca de los suceso.s áehvarios ed'i>« socialistas y republicanos. ? L?ue sesepa, :.>gr3ro,u ..atvarseen ios.boíe5|s,,^..„.^ ' í/i
See-Sóua la solución del conflicto, pero i cu^enía y p  Adminlstjp^üióii loüa'
S,--? dp7• r i ^ ' üs el K-zy que iamentaruií ahogado.  ̂ I  Aom
, en votación no-
iiiEiBif mmmm
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe so r  en  C iencias E x a c ta s  
procedente de la Universidad Victoria(Inglaferra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &,
P í d a n s e  R e g l a m e n t o s
O bsequ io .—Terminada la sesión munici­
pal, el alcalde obsequió anoche á los conce­
jales y periodistas que reseñan las sesiones 
con dulces, pastas, licores, helados, café y ha­
banos, con motivo de su fiesta onomástica.
B x c e l e n t ©  a p a g a d o r
Se arrienda un local propio para establecer 
; un excelente aparador donde pueden exhibir- 
í se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga v 
consiguientemente tíe mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
Of^ido d e .u n  á rb o l.— Ei joven José Pérf*z 
Jiménez, que se hallaba ayer tarde en las Rs 
naneas subido á nn árbol.cayfise de éste raul
rip íl3 casa de socorro corresoon-. 
d j^ te , pasó al Hospital civil ^
M a ltra to .—Po.r malírstar á f?f« y p—.
j
_ _______  nc acceda aso,
que pide para evitarse una interpelación en -
el Congreso. . . . . .
El jpobernador ha apercibido.
a ii  n
Los náufragos se encuentran en distintos! 
puntos de la costa,perfectamente atendidos.
por primera j Dicen de Muros que el barco se ha hundido,Iminal.
Deséchase una enmiv 
lículo 184 y otra de Lio..
HQRAS DE SECRETARIA %
' IS; ínana
2 ,  V i e j o . ,  %
vr 1 1• nunciaou a cobeia qu,
45, le han sustraído numerosas prendas'de 
vestir, sin que sospeche quién pueda ^
wreifweíwtv»-''-*"’
SE VENDE
una cama y ropero de nogal. Lagu'níJlas 15 (taller) 
linformátán.
ser elautor.
B Ú M ftos.-E n  Perpmán han fallecido lo»
m m m .
B ú B  B m ó W fm B F O J P I I X « A l l
súbditos españoles Rafael Lluch Carbó, Ana 
Pujadas Caps, Joaquín Serret, Josefa Coro- 
minas Bosch y Antonia Rocafort Ardamy.
U n a  e s ta fa .—Un prestamista muy cono­
cido en Málaga ha sido víctima de una estafa.
Dicho señor prestó 1.500 pesetas, al ocho 
por ciento al dueño de un establecimien­
to, garantizándole el pago otrb industrial, 
también muy conocido.
El que tomó el dinero traspasó su estableci­
miento y marchóse á América, pero el presta­
mista no se opuso, pues contaba con la garan­
tía.
En efecto, se presentó en casa del garanti­
zante con el propósito de cobrar sus seis mil 
realejos; pero se quedó con tres palmos de 
boca abierta al encontrarse con que la Arma y 
el sello de la casa eran falsificados.
¡Tableau!
lu a iig u ra c ió n .—̂EI día dos del próximo 
Julio se inaugurará el teatrito que se está le­
vantando frente al de Vital Aza.
In te n to  de su ic id io .—Ayer tarde á las 
cinco intentó poner fin á su vida el joven de 
28 años Kntpnio Muñoz Ponce.
Este se infirió con una navaja; barbera tres 
heridas en el cuello.
La ocurrencia en la Carrera de Capuchinos, \ 
frente á la calle de Rodahuevos.
Las personas que se apercibieron del suce­
so, llevaron al Muñoz á la casa de socorro de 
la calle de Mariblabca.
El facultativo de guardia y el practicante 
señor Robledo, lo curaron de primera inten­
ción, calificando las lesiones de pronóstico 
reservado.
Después de la cura, el herido pasó al Hospi­
tal civil.
Según manifestó en la casa de socorro, An­
tonio Muñoz quiso matarse por estar cansado 
de la vida.
Parece qiíe el tal individuo tiene algo per­
turbada sus facultades mentales.
La navaja con que hirióse la arrebató de la 
barbería que existe eh la referida Carrera, en 
eí núra. 21'.
• L ic e n c ia ,—Ha empezado á hacer uso de la 
licencia que tenía concedida, don Alfonso 
Moreno y Fernández Roda, juez instructor de 
Campillos.
D e v ia je .—En el tren de las diez y veinte 
ydos,y ido  de Madrid don Sebastián Pérez 
Souvirón é hijós.
En el de las cinco y treinta, regresaron de 
Madrid y Barcelona, don Enriqae Mangas y 
señora.
De Barcelona, don Francisco Esteve, co­
merciante de esta plaza.
En el de las seis, fueron á Madrid don Joa­
quín Masó Roüra y don Haroldo.Moyano.
A Córdoba, don Enrique Rando y familia.
O ám aj'a  A g r íc o la .—Bajo la presidencia 
de don Félix Lomas se reunió anoche la Cá­
mara Agrícola,asistiendo los vocales don Bal- 
dqmero Ghiara, don Gerardo Casado y don 
Eduardo Lomas.
A propuesta del Sr. Casado se acordó que 
la Cámara hiciera suya la idea de celebrar en 
Málaga una feria anual de ganado.
El Sr. Casado estima que la feria puede y de­
be reanudarse,á que la Cámara cumple ocupar- 
sé de ello procurando que se renueve este mis­
mo año; que al efecto debe dirigirse á la Jun­
ta de festejos, para que la feria referida forme 
parte de ellos, coincidiendo, á ser posible, con 
los días en que se celebren fiestas en la plaza
Mr. A. Kelly, don Domingo Mora y familia, sel público conozca cuales son las que se en- 
aon Rafael López, don Cayetano Cabo é hijo, cuentran en buenas condiciones de salubridad,
don Salvador Atienza, don Ramón y dton Juan
Lúea Orííz, don José de la Aldea, don José 
Campos, don Ricardo Ruiz, don Amadeo Ara- 
ñon, don Gados Rodríguez, don Mariano 
Verdugo, don Miguel Fiilol y don Manuel 
Ramos é hijo.
H o te le s .—En lo? diferentes hoteles de esta 
capital se hospedare yer los siguientes se­
ñores:
Fonda de las Tre^ i\'..cíones: D. José Rodrí-
impidiéndose por ios a_gentes del Municipio,
guez y IX 5uan Antonio M.“- Eguíláz.
ax a  Británica: D. Eduardo Bassa SansFond
y D. Emilio Peralta Gómez.
Hotel Colón—Mr. y Me.'Zedanes, don Juan 
Serrano y don Miguel Aguda.
HoteLEuropa.—Don José Gray, don Rafael 
Sánchez y don José Magaña.
Im prescind ib le  es el «TrabmulI* ipara to­
da clase de golpes, caldas, torceduras y erisi­
pelas, véase el anuncio en tercera plana.
A rxáas. — Anoche fueron detenidos, por 
ocuparles armas prohibidas; Eduardo Gue­
rrero Tirado, Ginés Carrión Ramos, Emilio 
Muñoz Marín y Francisco Barba López.
la entrada en ¡a población de las que carezcan 
de la citada contraseña.
6.® Desde la publicación del presente, se 
concede un plazo de dos meses para el cumpli­
miento del mismo, transcurrido el cual, se 
procederá á la clausura de aquellos estableci­
mientos que no hayan sido puestos en las de­
bidas condiciones higiénicas. "
H u r to .- P o r  hurtar metro y medio de ttíbe- 
ríade plomo de la casa de don Manuel Ejea, 
situada en la Caleta, fué detenido anoche José 
Bueno Montañez.
mente con el público, adaptando su labor á
los gustos y  aficiones deí mismo.
Espectáculos públicos
Teatro Vital Aza
Las secciones primera y cuarta fueron las 
más concurridas, representándose en ellas La 
alegre trompetería, cuyos principales números 
alcanzaron el mayor éxito.
Las películas exhibidas en -Cinematógrafo 
nacional nos parecieron algo mutiladas.
Deseando la empresa de este elegante sa­
lón, contribuir en la medida de sus fuerzas á 
la cultura de la infancia y siendo el cinemató­
grafo un medio muy apropiado para ello, ha 
resuelto que todos los domingos asistan gra­
tuitamente á las secciones de la tarde 403 -ó 
500 niños y niñas de los matriculados en las 
escuelas públicas de esta capital, á cuyo efec­
to todas las semanas se remitirán á los profe­
sores un número de entradas para que. con 
ellas obsequien á ios alumnos que más se 
distingan por su aplicación.
El pensamiento nos parece hermosísimo y 
por tanto no hemos de regatear nuestro aplau­
sos á la empresa del Ideal, que viene dando 
I pruebas de saber luchar en buena lid, por lo 
“ cual resulta aquel salón más acreditado,de día 
en día.
S in
L a s  v a q u e r ía s .—El alcalde ha‘publicado í duda por efecto del uso, recordándonos líues
el siguiente bando: * |  tro servicio telegráfico, en época de rigurosa
Atendiendo al informe emitido por la Comí-icensura, 
sión de Abastos, como consecuencia de la vi- De los cortes introducidos, el menos sensi-
de toros, como se acostumbra en otras mu-f sita de inspección sanitaria que ha girado á j b!é fué eí de la cabeza del infortunado Chin- 
chas^ferias, y al Ayuntamiento para que p ro -’ lac trannoriaa w iiuvnrpc riostingi-iAo iíia./
C a p tu ra ,—Ayer fué detenido Enrique Za­
ragoza Bolaños, autor de la herida causada la 
noche anterior á Carlos López Martín.
C u ra d a .—En el establecimiento benéfico 
del distrito respectivo, fué curada ayer la niña 
Amalia Santaolalla Legané, que presentaba 
una quemadura en el oárpado del ojo izquier­
do, producida en su domicilio.
N o m b ra m ie n to .—Ha sido nombrado juez 
de primera instancia de Ronda, don Daniel 
Chirol Ramírez.
. - . , - las vaquerías y lugares destinados á
pofcione sitio con abrevadeto jr susficierite-1 ¿as de cabras de esta capitál, he téni
^ ganados j disponer en beneficio de lá salud pública lo
las para­
e te ido á bien
que vengan á la veqta.
La Junla Directiva oyó con satisfacción las 
manifestaciones de Casado, acordando como 
al principio se dice que sin pérdida de mo­
mento se oficie al Ayuntamiento y Junta de 
festejos en el indicado sentido, como también 
que el Boletín de la Cámara acoja cuanto á 
este asunto se refiere,y se estime útil para que 
tenga publicidad. i
siguiente:
1. ® Los locales destiíiados á establo^ esta­
rán dotados de agua, luz y  ventilación.
2. ® ' El pavimento, qué sferá impermeable,
tendrá cuantos sifones hidráulicos Sean nece­
sarios para el desagüe, según las dimensiones 
del mismo. '
3. ® Para la apertura de cualquierá de estos 
establecimientos, deberán los interesados soli­
asuntos de que trarar, sei citar en la oficina de la Comisión, éstáblecida 
en el Mercado Alfonso XII, que se le expidalevantó la sesión.
V ia je ro s ,—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
Doña Isabel Gallardo, don Carlos Díaz 
López, don Manuel Riufo Ortiz, don Antonio 
Rodríguez, Mr. Max Michel, don Esteban 
Molió, don José María Bisquerra, Mr. James 
Steel, Mr. Paul Síedér, Mr. Henry Morales, 
don Luis Casamitjana, don Alfonso Puig, don 
Segiindó de Olea y señora, don Francisco Hi- 
nojosa y señora, don Leopoldo Latios, ..r. 
O. Adrivtti, Don A. Gil, D. M. D. C ido- 
ba Mr. E. Schnidt, Mr. L, Loswantis y señora
por el señor Inspector müniciplil del distrito, 
certificación de que se han llenádQ: lósírequisi- 
tos exigidos por las vigentes leyeálaniíarias, 
en armonía con las prescripciones de este 
bando. • .
4. ® Los señores profésorés vétérlñaríps 
pedirán unas patentes en las que cónlte jel 
tado sanitario de las vacas destiha^das alfsurnl- 
nlsíro de leche, cuyo documento quedará fijalí 
do en sitio visible deí local.
5. ® Tanto á las vacas como á las capfas leá̂  
será colocado én lá oreja un precinto para que
tila/
Como (i nosotros también nos apremiaba la 
hora, úQspuús áe olúe medio tango á la seño­
rita Rosales, cortamos pot el trayecto más 
bieve;para llegar pronto á lá redacción.
T©ati*o
Lá función de anoche estuvo muy concurri­
da,, siendo como siempre aplaudidísima La 
fiesta de la Jota, cuyos númeiros se repitieron.
El programa de películas fué de lo más va^ 
riado y bueiio qué se presentan.
La empresa tienen! honor de poner en co­
nocimiento del ilustrado público que honra el 
local con su asistencia, que desde el día de 
hoy estarán las butacas numeradas para la 
mayor comodidad.
Para muy en breve debut de números sensa­
cionales.
Cinem atógrafo Ideal
Anoche vióse este Salón; completamente 
ocupado por un distinguido público que salió 
niuy satisfecho del espectáculo.
Los constantes llenos que en dicho Salón 
presenciamos evidencian palpablémente que 
la Empresa ha sabidor identificarse perfeqta-
B oletin  o:deial *
Del día 24
Telegrama del ministerio de la Gobernación, 
anunciando efalumbramlento de la reiná.
—Real orden del ministerio de la Gobernación 
sobre la contratación de un pacto para la aplica­
ción del descanso dominical.
—Cuentas municipales aprobadas por el Gobier­
no civil.
—Relación de efectos timbrados robados én la 
expendéduría de la Administración subalterna de
JPi3iS6nCÍ3* ’ < *
—Anuncio de la Junta dé Obras déb puerto para 
pagarla amortización, delcapiíal é injtéreses co­
rrespondientes al primer séméstre del'afio actual. 
' —Telegráma oficial de las sesiones de Cortes.
—Edicto del Juzgado instructor de la Merced, 
relattvo á subasta. ,
-  Continuación del extracto de los acuerdo? 
adoptados por el ayuntamiento de Teba en años 
anteriores.
--Matricula Industrial de Alameda, del aTío écp- 
nómicó de 1907.
Registpo e ii^
Juzgado de ía Atamela 
. Nacitóíentos: Rafaela Pérez Martín.
Defunciones: D. Miguel Bolea y Sintas y Jacobo 
Bernarcho.
Matadero
Estado deníostrativo dé íás résesSacrlficadas él
día 23, su peso en q|nal y derecho de adeuda^nt 
todos conceptos: U?
28 vacunas y 6 te rinas, peso 3.544,COí kllow» 
mos; peseta? 354i40.jvj n
59 lanar y cabrío, pesa 688,000 kilogramos- 
setas 27 52. V" “ p©,
^^l7^cerdos, peso l|26,500 kilogramos; pesetas
Jamones y emb^it&s, 61.1,OOQ kilogramos; n-, 
setas 61,10. \ f
34 pieles, 8,50 peséps-
Total de peso: 6 .0^500 kilogramos.
Total de adeudo: 574,07^pesetas.
C e
Recaudación obtei 




Total: 43.50 p ese t^ '
nterios




V B l í r A M A f i f -  
Se vende» cuatro |rentapasá dos,hoias apaisa­
das, de nueva con8t#cióny'proplas porsii tama­
ño, para almacén esta re iacción informarán.
WüBEBBga
C A L E T A
Se sirven banquetes -Espaciosos merenderos 
con vistas al m ar-M ariscos y pascados á todM 
horas.—Hay piamllo^
TEATRO VITAL AZA.—Compañíacómicó-lírl- 
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las 8 li4, «La alegre bompetería».
A las 9 li2; «El húsar de la Guardia>.
A las 10 li2: «Cinematógrafo nacional..
A las 11 li2; «La alegre trompetería»
Entrada general, 25 céntimos.
TEATRO LARA. ~  Cinematógrafo-Variedades 
Esta noche, tres secciones, á las 8. 9 li4 v in i,5
Entrada de grada; 15 céntimos; anfiteatro 20  ̂^
CÍÑEMATOGRAFd id ea l . -  (Situado’ en 'i- plaza de los Moros.) “
Esta noche se verificará una sección continua 
que empezará á las ocho y media; proyectánffi 
hermosas cintas Cinematográficas. ^
Una banda de música amenizará el esoectámin 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; glLeral “ 5
T^Ppgralía dé El P opular
fe!!»i»SgBeaWaEgBHWB!jĝS!S8BĤ
FOLLETIN DE E L  P O P U L A R  3 9
B. P É E E Z  G A LD Ó S
m S O D I O S  M A C IO N Á LES
P R I M E R A  S E R I E
B A I L E N
(CONTIN¥ACIÓN)
yo soy hombre que se deja burlar por ni­
ñerías de novicia. Nada, nada: mi espo­
sa tiene que ser, quiera ó no quiera. Pe­
ro oiga usted; ¿y si nos descubren los 
alguaciles y nos llevan presos?
—Por eso hay que andar con cuidado^ 
pero en ese mismo cuidado, en las pre­
cauciones que es preciso tomar, consiste 
el mayor gusto de la empresa. Si no hu­
biera obstáculos y peligros, no valía la 
pena de intentarla.
—Efectivamente. A mí me gustan los
peligros, Sr. D. Luis. A mí me gusta to­
do aquello que no se sabe á dónde va á 
parar. Siga usted hablándome del mis­
mo asunto. ¿Ĉ ué precauciones tomare-’ 
mos?
—¡Oh! Cuando llegue el caso se verá., 
Yo soy muy corrido en esas cosas. Ya no 
estoy para fiestas, es verdad,y por cuen­
ta mía no intentaría aventuras de esta 
especie; pero son tan grandes las dispo­
siciones que descubro en usted para ser 
hombre á la moderna, hombre de ideas 
atrevidas y para echar á un lado las ran­
ciedades y rutinas de España, que volve­
ré á las andadas y entre los dos haremos 
alguna cosa.
—Pero, hombre, ¿cuándo se dará esa 
batalla, cuándo volveremos á Córdoba, 
para enseñarle yo á mi señorita cómo se 
portan los caballeros de ideas modernas, 
que han recibido un desaire de las novias 
de Jesucristo? Pero diga usted, Sautor- 
eaz: si perdemos la batalla, si nos ma­
tan...
—Todavía no se ha hecho la bala que 
ha de matarme á mí. Y usted, ¿qué pre­
sentimientos tiene?
—Creo que tampoco he de morir por 
ahora. ¡Ay! ¡Si viera usted!^ tengo un 
fuego dentro de la cabeza... Me hierven 
aquí tantos pensamientos nuevos, tantas 
aventuras, tantos prbyectos, que se me 
figura he de vivir lo necesario para que 
sepa el mundo que existe un don Diego
Afán de Ribera, Conde deRumblaí;.
—¡Bueno, magnífico! Lo mismo era yo; 
cuando niño. Fui después á Francia,.don- 
de aprendí muchísimas cosas que raqui 
ignoraban hasta los sabios. Al volvérhé 
encontrado á esta gente un poco menos; 
atrasada. Parece que hay aquí cierta disK 
posición á las cosas atrevidas y nuevas.> 
En Madrid se han fundado varias ŝ oeie- 
dades secretas.,
—¿Para asaltar conventos?
—Ño, no son sociedades de enamora­
dos. üi algún día se ocupan de conven­
tos, será para echar fuera á los frailes y 
vender luego los edificios... 
g —Pues yo no los compraría.
—¿Por qué?
—Porque esas casas son de Dios, y el 
que se las quite sé condenará.
—¿Qué es eso de condenarse? Me, río 
de vuestras simplezas. Pues, hijo, â de- 
lantado estáis.
—Vivamos en paz con Dios—dijo don 
Diego.—Por eso creo que antés de robar 
del convento á mi novia, debemos confe­
sar y comulgar, diciéndole al Señor que 
nos perdone lo que vamos á hacer, pues 
no es más que una broma para divertir
nos, sin que nos mueva la intención , de
aaBg«aaai
ofenderle.
Santorcaz romi)ió á reir 
mente.
—¿Con que usted es de los que encien­
den una vela á Dios y otra al Diablo? |
Robamos á la muchacha, ¿si Ó no?
—Sí, y mil veces sí. Ese proyecto me 
tiene entusiasmado. Y me marcharé cqu 
ella á Madrid; porque yo quiero ir á Ma­
drid. Dicen que allí suele haber ̂ alboro­
tos. ¡Oh! ¡cuánto deseo ver un alboroto. 
Un motín, cualquier cosa de esas en que 
se grita, se corre se pega! ¿Ha visto us­
ted alguno?
—Más de mil.
—Eso debe de ser encantador. Me gus­
taría á mi verme en un alboroto; me gus­
taría gritar con los demás diciendo: aba­
jo esto, abajo Ip otro. ¡Ay! ¡Cómo me 
alegraba cuando mi señora madre reñía 
á D. Paco, y ést» á los criados, y los 
criados unos con otros! No pudiendo re­
sistir el alborozo que esto me causaba, 
iba al corral, ponía cañutillos de pólvo­
ra á los gatos, y encerrándolos en uñ 
cuarto con las gallinas, me moría de 
risa.
Santorcaz, lejos de reir con esta nue­
va barrabasada de su discípulo, fijaba la 
mirada en el horizontej completamente 
abstraído de todo, y meditando sin duda 
sobre graves asuntos de su propio inte­
rés. No sé CUtál será la opinión que ¡bI lec­
tor forme de las ideas de aquel hombre; 
pero no se los habrá ocultado que sus in­
geniosas sugestiones encerraban segundo 
intento. El atolondrado rapaz, lanzado á 
las filas de un ej.ército sin tener conoci- 
mientOidel mundo, con viva imaginación, j
arrebatado temperamento y ningún cri­
terio; igualmente fascinado por las ideas 
buenas y las inalas, con ta l que fueran 
nüévas, pues todas éehaban súbita raiz 
en su feraz cerebro, acogía con júbilo las 
lecciones del astuto amigo; y su lengua­
je, su nervioso entusiasmo, sus planes 
éntre abomínabíes é inocentes, todo anun 
ciaba que don Diego se disponía á come­
ter en el mundo mil disparates.
¡Santorcaz, despuós^é permanecer por 
algunos minutos indiferente á las pre­
guntas de su discípulo, reanudó la con^ 
versación;' pero apenas comenzada ésta, 
oímos un tiro, en seguida otro, 
otro y otro. .
X X IV
Todos callamos: detuviéronse lis  co­
lumnas que habían comenzado i  mar- 
char, y desde el primero al último solda­
do prestamos atención.al tiroteó,; que so­
naba delante de nosotros á la derechá 
del camino y á bastante distancia. Co­
rrieron por las filas opihióaes contradic­
torias respecto á. la causa del hecho. Yo 
me alzaba sobre los estribos, procurando 
distinguir algo; pero además de ser la 
noche obscurísima, las descargas eran 
tan lejanas, que no se alcanzaba á ver el 
fogonazo.
—Nuestras columnas avanzadas—di 
jo Santorcaz,—h a tó n  eneontraioaloiin 
destacamento fraijcés, qno'vién'é’í  reeo- 
nocer el camino.
— Ha cesado ^  fuego— ^je yo — 
¿Echamos ‘á andaríí arece qne dan orden 
de marcha.
— o  yo estoy lelo, 6 ia  ártillefla déla 
vanguardia ha salido del camino.
Oyóse otra vez|el tiroteó, más vivo 
aún y más cercano:, y en la vanguardia 
I se operaron varios movimiéntos, cuyas 
I oscilaciones llegarjMi hasta nosotros. Sin 
duda algo gravé pasaba, puesto qiie él 
ejército todo se extremeeió desde su ca. 
beza hasta su cola. Un largo rato per- 
maneeimos en la mayor ansiedad, pidién­
donos unos a otros noticias de lo que 
ocurría; pero en nuestro regimiento no 
se sabía hada; todos los generales corrie­
ron hacia la i2¡quierda del camino, y los 
jefes de los batallones aguardaban órde­
nes decisivas del Estado Mayor. Porúl- 
timo, un oficial que á escape volvía en 
dirección á la retáj^uardia, nos,saeó de 
dudas, confirmando" lo qué en todo el 
ejército no, epa má|i¿|iuc hala^fieña sos­
pecha. ¡Loé franceses, Íós fráheeses ve- 
híaii á hiiestro eheuéntróf Teñíató 
írérité á Dupoñi coh;|bdp sq ejercito, cu- 
^yas avanzadas principiaban á escaramu­
cear con las nuestras. Cuándo nosotros 
nos preparábamos á salir para buscarle 
..........Se continuará
COMPAÑIA SINGER
de m áquinas papa eosep
^TABLECIMíENTOS PARA La VENTA 
& 1 a g a ,  1, A n g e l ,  1.
A n te ^ u e r a , 8 ,  L n c e n a , 8 .
R o n d a , 9 , C a r r e r a  R sp in a l, 9 , 
V é le z á l a g a ,  7 , M ercad o  r e  s , 7 ,
« E q u in a s  S I N G E R  Y  W H E L E R  &  W I L S O N  p a r a  c o s e r
E x c lu s iv a s  d e  l a  C O M P A Ñ ÍA  H E  A S  P A R A  G O S IÉ
♦ Todos los m odelos á pesetas 2 ,50  sem análes.-Fídas© ©1 catálogo ilústi?ádo, que se  da gi?at£s 
M á q tn in a s  p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a 'c o s tu r a ,—Se ruega al público visite nuestros Esíabledmientos para examinar lo? bordados 
de todos estilos: encajes, realcé, matices, punto vainica, etc., ejecutados cbn la máquiiía l í o m é s í i c á  h o M a a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea umversal­
mente para las familias «n las labores de ropa blanca, prendas Ue vestir y ptras similares.
E S T A B L E C I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COM PAÑIA SÍÑGKR
d e  m á q u in a s  papá e o se v
ESTABLECIMIENTOS. PARA J-A VENTA 
M d la g a , 1 A n g e l,  1.
A n te q u e ra .  8 , L n cen a , 8.
R o n d a , 9,, C a rrera  R spii^al, 9. 
V é le ® ;;-^ ® á íla g a ,M e r c a d  ares, 7 «
LA MEJOR TIÍfTHRA PROSRESIfA
E S ^
Ik FLOR DE ORO
prl'- ‘
man-
Usando esta rivilegia da agna
nansa tendréis canas ni seréis calvos 
E 8 g&§sqHo y
M  0 i a í f  a © í / t f o  d a  8 0  m ss jG g *
1 1 0  de todas las tinturas par^ barba; no
B 9 m ensucia la ropa.
vunserva siempre fino, brillante y negro.
debe ÍÍval?e?i °°?®sidad de preparación alguna, ni siquiera
el cabello, m antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. ^




las 4 déla ma-
L n
L a  F S o i p  
L a  F l o r La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que' uno solo so.
del cabello y  exS ía^ fu írS 3iSento.®J«^^^vo Vigor, c S í :  ^ a d q u i e r e  nue^
L a  F l a p  d e  O p o  *—
i l i i l u
(de La Papelera Española) STRACHAN, 20 , M ALA0A 
Para las provincias: íála|8,ÍfÉsii, M b, ¿teiríi y ¡«fie de M a  
Completas y constantes existencias en pápeles alisados y sátl- 
nadós, blancos y da colófes, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
inglesé?, edéfo?, mariílés, s ^ a  para envolver naranjas, y sedas y 
manilés para fuüdas,. Cuadenios, libretas, lipros rayados, registros, 
copiadüfeS dd caftaSs blocks, carpetas, facturas, papd rayado, indi­
ces, resmiílería de todas éíases y taHetería. Gran surtido _en sobres 
de todas clase?, blancos y de liíío. Papeles para dibujo. jEstucheria 
desde la más económica á la más lujosa. Orande? existencias en pa­
pel para .enVóIvér, en resalas y balas de todos tamaños.
Los pedidps se sirven rápidamenteTrañcqs de embalajes,
Pídansé íiiüeslraaly precio? al Al&acénPAPÉ,».,i!i<A,
, , so,  sSiái&m ■
^ I I Ó O E X A P R A D E
c l o p o s i s
o o t o o o o o o o
Sodeiad io é s iia  Fkrida.^ C Ó M A
p r im e r a s  m a t e r ia s  para ABONOS^
SHPERFOSFATOS de todas graduaciones
. Sulfato dé AMONÍACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE . POTASA y
los cultivos,concentrados para todos 
garantizando su riqueza.A B O M O S
; Sa>llÍE>e
Depósito: en Sonda Carrera Espinel, 63
Cura segura y apronta de la a n e R i iA  y ia 
por el'lLieos* L#api?ád© .—El mejor de los fefruginósos, 
fíó éftnegreeélos dientes y no constipa ^  ^
Oeposiíoen íodás las fa rm a c ia s .-^ G ellm  y  C.*" F á «
í»ísí.
.̂...........
0 1 ^  1
i !
1  aer->«« 
imi ? S P « 2^  > <» e 45 n
L a  F i @ i »  d e  O k» o
. bandolina,
car 6o salud, y lograrán teaer™a°*ab8za*slma°y SmpiTéén «uieron poijndl-
h a u u .a u  ,  j o s r p eiñez ra il .  Toti¡ios .:74 a| 82 Milaga,!
La Fabril Malagueba
Gran Fábrica de calzado de todas clases
26 , Torrijas, 26 (antes Carretería),—Málaga
Grandes existencias en calzado elaborado en esta Fábrica á loa 
precios siguientes:
Calzado para Caballeros désde 5,00 á 25 pesetas 
» » Señoras » 1,00 á 20 » >
» » niñas y niños» 1,00 á l 5  »
Se hace á medidas én 24 horas á precios de Fábrica. No comorar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica. - ^
V IS E  DO
. ■ , . E L E C T R I C I S T A  
msíaiaciones y reparaciones de luzeléctrica, timbres y motores, 
extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo, 
uran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
V» e ie r ta  ©n s u  cos& sum o
verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor- 
oata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc-
1, M O L IN A  L A B IO , l .- M Á L A G A
S e  roG ibeR  e s q u e la s  d e  d e f u u e ió i i  l ia s »  




épíiocido póf toda: 4a ciencia 
médica y por ?d numerpsa clien­
tela; offépe al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
deníáía:‘.'.í - ; ■
Se coí^triiye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precio? ftuy económico?. .
Se áifeglan todas las dentadu­
ras iíisétvibies aechas por Otros 
dentistas. Sé empasta y orifica 
pQr.'Ió? Ultimos adélaníos. í 
Sé hace la extracción; de mué- 
íá?í?in dolor, por-tres pésetás.
:Mata Nervio. Par? quitar el 
dolor de muelas en; cinco minu­
tos, 2 pesetas caja. '
Pasa á domicilio, á la? casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de soiemnidád les asiste gratis.
Su casa Alamos 391 :
Almoneda de muebles
Duque de la Victoria 11 , piso 
tercero.
. (De 1 á 5 tarde.)
l i p i .  lili. ílas,
i m i h i i A
■ó'
t ie ry a  'V'isao á a  L o b iija
pará ■ cíarlñcacióa de vino» y 
aguá.jrdieníss.
Precio: desda 9 reales arroí^ 
Depósito en Málaga; Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fusíer,
Se venden
banca» de diferentes tamaños 
y-en buen uso.>— Informarán en 
esta Ádministraclón.
Gosechero de. vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega: de Valenci", y éxpéndi­
tío? por el mismo én vísta de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precio?: . ...
Una arroba, ptas. 3‘50.-rMe- 
dia id,, 1’75. — Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote- 
llíude 3j4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho: Mtiro de Esparte- 
ría^ num. 11 (antes Ancla).
II á 23 ÜOS
PreparaGlón completa por apuntes. Eti Jas últimas Oposi­
ciones obtuvo ésta Academia los números 6, U , 41, 47, ú2, 
55 63 66 y 67 de 80 plazas convocadas. V e x i t a  a ©  
a p u n t o  s
ÁCADEMÍA GAMIZ D^OPORTO San Onofre 10. MADRID
'V i ig  O  d .e : : ; B a y
’8 ?» .'^B tosia : f o s f a t a d aF V ^ p t o s i . . ,
A todos los enfermos, los convalecientes y todos ios débiles, ê  
VIN© DE BAYARDles con la FUERZA y la  SALUD,
.« ^ ó ajte en todas
l í  O zná® e WfoipwBv.^o.añes ñ e l. © stó isiag  o,. ■—
Todaslas funcioné? digestivas restáb^en.en algunos dias con el
tónico digestivo. Es la preparadón conocida en todo
el mundo. Depósito en todas las farmíû CF̂ .--------
L A ^ D Ü S T R IM
OUéclas, 17.—Málaga
Taller ^  ebanistería y tapicería 
- D E -
JoBé B ueno  M o ra les  
Esta C3sa ofrece al público 
quele hdoren con su visita con 
grande ,y extenso surtido en 
mueble8|le  todas clases y gabi­
netes d^apicería, cuartos com­
pletos, ̂ do  de la producción de
Esta magnífica h\«ea de vapores recibe
mercancías de todas iClases á flete corrido
y con conocimiento ^l^ccto desde este 
puerto á todos los de su Itinerario en el 
Meditérráneo, Mar NegréV Jndo-China, 
Japón, Australia y  Nueva-..
— . ______combinación con ios de la
DE NAVEGACION MIXTA que haCen sus salidas regulares’ 
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas. ;. 
Para informes y mástdetallés pueden dirigirse á 'su representa.!^*® 








10 tiempo se háeen to­
los encargos á medida 
|en y embales á domi- 
;Ios mismos.
17, hoy Andrés Bo- 
ijálaga. •
necesita
buen? Cunera qué duerma aco­
modo. S Ndo,6 duro3.




Se V lúe papel para en­
volver 
ba en I 
riódícci
en esta Adminis­
tres pesetas la arro- 
mprenta de éste pé-
